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T H E  COM ING P O R T !  Rail a n d  W a te r  
Facili t ies!  Low est T ax es!  F in e  In dus tr ia l  
S ites!  W ri te  th e  S idney  B o ard  of  Trij^e 
fo r  fu r th e r  in fo rm a t io n  if you a r e  in te r ­
ested . The fu l le s t  in fo rm a t io n  re g a rd in g  
sites, te rm s, taxes ,  etc., fu rn ish e d  free .
E IG H T  T H O U S A N D  P E O P L E  IN O U R  A R E A
111 tliG tircti tlicit tliG **RGviGW** covers  tliGi'G urc  over 
8 ,000  people, in ro u n d  n u m b e rs  divided as  fo llow s: Sidney, 
1 ,000 ; d is tr ic ts  on the  S aan ich  P e n in su la  ou ts ide  o f  S id n ey ’ 
4 ,0 0 0 ;  Islands in th e  G ull ,  3 ,000. Th is  e n t i r e  t e r r i to r y  i.s 
one hundred  p e rc e n t  Eng lish -speak ing , an  in te l l ig e n t  class 
of buyers  of high g ra d e  m e rch an d ise  an d  o th e r  goods, s tocks 
a nd  bonds of  rea l  m er i t .  The “ R ev iew ” ro ach es  a lm os t  all.
P eninsu la  and  Gulf Islands
Issueti Every Thursday Morning, Forms close Tuesdays F O R M E R L Y  S ID N E Y  A N D  IS L A N D S  R E V IE W
A N Y T H IN G  IN T H E  P R IN T IN G  L IN E
W hen in need  of an y th in g  in tlie p r in t in g  line d rop  in or 
w rite  tu the “ R eview ,” Sitlney, B.C., and toll u s  y o u r  needs. 
We have a w ell-equipped  p lan t  fo r  doing  all k in d s  of com ­
m erc ia l  p r in t in g  an d  our prices  a re  reaso n ab le .  O u r  job  
p r in t in g  Inisiness has increascfl over one luuu lrcd  p e rc e n t  
ih ir ing  the )'ast th.ree years. O u r  cus tom ers  keep  com ing  
back re g u la r  and a re  well pleaseil w ith  o u r  w ork. W'rito us.
Onicc; Third Street. Sidney, B.C., Phone 28, Night 27
Subscription: $1 per year; U.S., S I.50. S ID N E Y , V a n c o u v e r  Is la n d , B .C ., T h u rsd tiy , J a n . 9 th , 1 9 3 0 . Five Cents per copy
SCHOOL RANKS 
FOR DECEMBER 
A N N O U N C E D
Vi .V
■yv:,
P u p i ls  ra n k ed  in ox'der of m e r i t  f o r  
D ecem b er :
D i v i s i o n  I.
G rad e  V III.  —  E m ily  T h o rn ley ,  
Bella  Craig, E rn e s t  R o b e r ts ,  M a ry  
M cIntosh , Bessie Ja c k so n ,  G ordon  
P ra t ,  Gladys R o b e r ts ,  V iv ian  G ra ­
ham , F r e d  Musclow, * A lb e r ta  C r i tch -  
ley.
*Missed some tests .
J o y  McKillican n o t  ra n k ed .
G rad e  V II. —  B ella  H u x ta b ie ,  
* G eo rg e t te  Lennai-tz, B obbie  Jo n es ,  
G e r t ru d e  W alker ,  D a r re l l  Shade, 
*Dot Gam eron, * Jack  G ilm an, ♦ E d ­
g a r  Gibbons, *Max’g a r e t  C ri tch ley , 
♦D oro thy  Prince.
, ♦Missed some tes ts .
' -E dw in  -Pe tte rson  n o t  ra n k e d .  
y j .f '  D i v i s i o n  I I . ,
G rad e  , VI. —  A r th u r  Neeves, Vic- 
to r in e  C lanton, R a y m o n d  ■ B y ers ,  
H e len  L idga te ,  ♦G w en H ollands.
' ♦Missed some tes ts .
Genevieve R ic k e t ts  n o t  I’anked .  
G rad e  V.— E d n a  H o ld r idge ,  M a ry  
Jack so n ,  A lan S k inner ,  G race  Kiixg, 
G ladys Moi’rey ,  ♦ W a l te r  W ilso n ;  E r ic  
G r a h a m  ahd Ja c k  S k in n e r  e q u a l ;  
♦M ona Cowell, ' ♦ Ju n e  M cKillican, 
♦ A lb e r t  B arke r .
: ♦Missed, some te s ts .
; ‘X  A r t h u r  S la te r  n o t  ra n k e d .
D i v i s i o n  I I I .
J o y c e  ?  L e n h a r tz ,  T suyako  Doi, 
M a r g a r e t  M opnce, ? C harlie  y W es t ,  
P hy ll is  John , B e a t r ic e  L id g a te ,  Gwen ' 
y - ' C i K i n g ;  G eorge S m ith  an d  A u d re y  
*  B re th o u r  eq u a l ;  M ar jo r ie?  Le  "V
B obbie  Deildal, R a y m o n d  C b n w a y . .
Missed: test.s: B obb ie  S la te r ;  B oden  
S to rey ,  E d g a r  J ack so n ,  S onny  Coch­
ran ,  S tephen  Jack so n .
- G rad e  III .  —  Gweri JjH 
E ileen  M cKenzie, G a r to n  L e e s ;  Mai--' 
g a r e t  Morrey,: D onn ie  McNeil, H aze l  
T hom as, Bobby M ouncejrM asab  B ab a ,  
G eorge  Row botton i, G ordon  Prar ice ;  
Ted  Sk inner ,  ' T o m m y  Rigg,. G ordon  
B re th o u r ,  B en W ells.
Missed te s ts  —  G era ld
GANGES
By R eview  Repi-esenta tive
Mr. Colin K in g  is bu i ld in g  a small 
house on his p ro p e r tv  a t  G anges.
♦ « *
Miss Lois W ilson and  Miss D oreen  
C ro f to n  l e f t  G anges v ia  F u l fo rd  on 
S a tu rd a y  to  spend a  f e w  days  in V ic ­
to r ia  w h ere  they  a r e  th e  g u e s ts  of 
Miss F lo re n c e  Eagle .
* *
Miss Olive R ogers  h a s  ta k e n  up  a 
position  a s  te a c h e r  in one of  th e  
t r a d e  schools a t  D uncan .
*  *  *
Miss V io la  H a m il to n  r e tu r n e d  
hom e to K e a t in g  on M onday  a f t e r  
sp end ing  a  w eek  o r tw o  a t  G anges  
w h e re  she w as  the  g u e s t  o f  Mrs. H. 
Johnson .
* * *
Mr. a n d  Mrs. J o h n  Reid  sp en t  
C h r is tm as  w ith  Mrs. R e id ’s p a re n ts  
in V ancouver .
A n Island- L eag u e  F o o tb a l l  m a tc h  
w as  p lay ed  bn S u n d a y  a f te im oon  a t  
G anges  b e tw e e n  F u lfo rd  and  G an g es  
f o r  th e  H a r t  Cup, w h ich  re s u l te d  in  
a w in  fo r  Fixlford, tw o  goals  to one.
* * *
B oto— On S a tu rd a y ,  Jxin. 4 th ,  a t  
th e  L ady  M in to  H osp ita l ,  to  Mr. arid 
Mrs. F r a n k  W e s tc o t t ,  a  son.
. =!= =i=
M a jo r  A. R ow an  o f V an co u v e r ,  
a cco m p an ied  by tw o  o f  h is  d a u g h ­
te rs ,  a r r iv e d  a t  G anges  la s t  w eek, to 
spend  a w eek  or two on  th e  Is land .
? : ' ♦  , X  , ♦ : -  ' , ' ?? ’ ? ? '
T h e ‘̂ United : Chiirch  p a rso n a g e  ; wilb 
soon be com ple ted . ' M  
c o u r t  Biros, a re  th e  c o n tra c to rs .  ;  ? '
5 ' ^ , --1. ■ r ■





By Review  R e p re se n ta t iv e
The Rev. Dr. W. G. W ilson will 
a d d re ss  th e  N o r th  Saan ich  Serv ice  
Club on T u e s d a y  n ex t ,  J a n u a r y  14 th , 
on the re m in isc e n c es  of h is  to u r  of  
E u ro p e .  T h is  is th e  f irs t  occasion 
t h a t  Dr. W ilson  will have  ad d ressed  
th e  club a n d  i t  is an t ic ip a te d  t h a t  a  
v e ry  k een  in te r e s t  and  a p p re c ia t io n  
will be a ro u se d  am o n g  the  local r e s i ­
den ts .
T he  sh o r t  b u s in ess  ad d re ss  of  the 
even in g  will be  p re se n te d  by Mr. L a ­
m e n t ,  m a n a g e r  of  th e  G ro w ers ’ W in e  
C om pany , L td . ,  on “ The M a rk e t in g
M adge  W allace , d a n s e u s e ; Mr. A. 
W a tso n ,  v io l in is t ;  IMr. Ja.sper S p e n ­
cer, Eng lish  bar i to n e ,  a n d  Mrs. E th e l  
R eece  I3urns, A.T.C.M., in a  d r a m a ­
tic  r e a d in g  ( se le c te d ) .  Mrs. B urns,  
w hose o u ts ta n d in g  success in th e  
E a s t  a?id m iddle  W es t  calls fo r th  the  
fo l low ing  p ress  n o t ic e :  “ Mrs. Reece  
B u rn s  h as  m a d e  fo r  he rse lf  a  un iq u e  
position  as  an  in te r p r e te r  of th e  
d ra m a .”
D an c in g  will f e a tu r e  the  l a t t e r  
p a r t  of th e  evening.
E a r ly  pxxrchase of t ic k e ts  by  p ro s ­
pec tive  p a t ro n s  is advised  as  only a
o f  the  L o g a n b e r ry  T h ro u g h  W in e ,” j l im ited  n u m b e r  a re  on sale, th e  re a -  
a s  th e  g ro w in g  of th e  lo g a n b e r ry  is son fo r  th is  b e in g  th a t  the  m a n a g e -  
now  b e in g  looked  upon  w ith  c o n s id - ; m e n t  do n o t  wish the hall overcrow d- 
e rab le  f a v o r  in the, d is tr ic t .  Mr. L a - ' ed to  th e  e x te n t  of d iscom fort .  Tic- 
m o n t ’s a d d re s s  will pi-ove m o s t  in - I  k e t s  ? ai'e ava ilab le  a t  th e  S id n ey  
t e r e s t in g  a n d  in s truc tive . .  i P h a rm a c y ,  C apt.  N at. G ray  a t  Saan -
The c o n c e r t  p ro g ra m  will p r e s e n t  j ich ton , an d  th e  T o g g e ry  Shop, P em - 





T he  m onth ly  m e e t in g  of the  N o r th  
Saan ich  H o r t ic u l tu ra l  Society  was- 
held T h u rsd a y  e v en in g  in W esley  
Hall w ith  the  p res id en t ,  Mr. L. E . 
T aylor,  in the  chair .  I t  was decided  
to hold sevei'al o u t in g s  d u r in g  th e  
com ing  year ,  one to  M r. B u tc h a r t ’s 
G ardens, the  f irst w eek  in M ay, one 
to  M r. T a y lo r ’s lily g a rd en s ,  th e  end 
of J u n e  ; a b a sk e t  p icnic  on J u n e  3 id  
to Mr. and  Mrs. J., J .  W h i te ’s su ih- , 
m er hom e a t  L ake  K i l a r n e y ; also, it  
is hoped, to  v is i t  M rs. D a y id ; S p e n ­
c e r ’s g a rd e n  the  f irst o r  second w eek  
in Ju ly .  _ ; .
I t  w as  decided to  hold  a n o th e r  : ; ;;
m e e t in g  a t  Deep Cove on M onday ,
'■'?y SvMary ;Ricketts.
n,
- v .  ' 
,?  y ??
D i v i s i o n ' T V .  '
G rad e  II.A —- M a rg a re t  M cIn tosh ; 
T o m m y  Bowers. ,
G rad e  II .B  - i -  A u d re y  Le V ack,
: R o n n ie  F ra n c e ,  L ily  D a v id ; E d w a rd  
;Ja e k so h  and  A n d re w  W ill iam s e q u a l ; 
D o reen  Le V ack  a n d  D a n n y  W e s t  
e q u a l ;  B ruce  D eildal, E d w a rd  
T hom as ,  J im m ie  MasOn, H a ro ld  
T horn ley .
S idney  R ick e t ts  a b s e n t
■GANGES b 6 y “ : ’ 
AT SESSION IN 
CAPITAL CITY
'■y': M  :C.?’? B y a n ,  ';vqf??;Nbrth; ? :Salt; 
Spring,;:(Ts?a?:patient;-at ;ithe??General 
H o s p i ta l , 'V a n c o u v e r .
* H.
Rev. W . A llen, M rs. A llen  a n d  
fam ily  e x p e c t  to m ove  in to  t h e i r  new  
home- th e  e a r ly  p a r t  o f  n ex t-w eek ,  t
r  ,;y-
M a jo r  aridy M r s . ; Clive? J u s t i c e , : Of, 
Sooke, :w u th 'the ir ' tw o  d a u g h te r s ,  Miss' 
D ap h n e  a n d  ?RIiss P e rm  /Justifce, ; have  
r e tu r n e d  hom e a f t e r  sp en d in g  a w eek  
a t  G anges ,  ; w h e re  th e y  w e re  th e  
g u e s ts  o f  Mr. a n d ,M rs .  R ob in  Ju s t ic e .
'?♦'. " '■ ♦? '"'■; ' '
Mr, D oug las  'H am il to n ;  h a s  r e t u r n ­
ed to  K e a t in g  a f t e r  sp en d in g  ti f o r t ­






G A N G E S, J a n ,  0 . - — M a s te r  Colin 
M ouat,  son of Mr. and Mrs, G ilbe r t  
M ount,  riipreBont.ed th e  S a l t  S p r in g  
Islnrid grou]i of T ra i l  R a n g e rs  a t  the  
opiwinn r.f (Ilf T?ov'-’’ ParH<inien+ held 
a t  th e  P a r l ia m e n t  B uild ings, Christ?- 
m as  Week. ’I'he boys w ere  entOi'- 
ta in e d  to tea  by Mis H o n o r  th e  Liovi 
' tonant-  t io v e rn n r  a n d  Miss M a c k e n ­
zie on S a tu rd a y  a f te rn o o n ,  Doc. 28th , 
T hey  were rece ived  by th e i r  ho.st and 
hoBteH.s, who w ere  a t te n d e d  by Capt. 
W, H. Molson. T ea  w as se rved , buf- 
I’e t-s ty le ,  in the  spacious d in ing-room  
f ro m  a tab le  b e a u t i f id ly  a r ran g ec  
w ith  C hris tm as  cand les  , and Indly. 
tB o fo rb  leaving 1.h(3 hoys weiar hriefiy 
add ressed  by th e i r  hont and hostess, 
w'ho exiha'ssed, in a few  w ords, tlusir 
good wiidie'; f o r  a mu'fo'-'tsfq) sepsion, 
? wlHhing them all the com plim onls  of
 -the .Reason. A botit  70 of the  m em bera
; of tho;Boy.V P a r l ia m e n t  and Sonato  




W h en  i lrodging operationH in the 
h’r a s e r  R iver n e a r  Marpoh) recen t ly  
th re a te n e d  the  Hid-unarino te lephone  
c:Hde iluU crosses th e  r iv e r  a t  th a t  
po in t ,  te lephone  mi>n w orked  m o s t  of 
tw o  nigiiVM iiroteci.uig iiit- coti'iu and 
th e re b y  iireservlnit weiu'ico fo r  ‘I.juIu 
;- Is land ,’ Sea Is land  and ,Sicvesion.
I t  was'neci'HHury to  ra ise  tho  cable 
to  tlio surfacti o f  tho  w a te r  no that- 
Jt couhl luJ aeon by Ihtj droiigora  atid 
avo ided , atid th e  w ork  had  to  ho done 
a t  n ig h t  to  tak e  a d v n n tag o  o f  th e  low 
\  t id e .  : It-virovcd a  tw o-n lg li t  jo b ,  ad*
?; the , ,dif>comftrita . o f  the  ; te lep lum c 
inen , hu t  th e y  Itept the  fiorvice in*
-?'V:l.aCt. ■
A  babe l  o f  s h o u t in g  vbices-r—bct.ii- 
,T .»K raossongors  ~  sh p s  o£ p a p e r
;passed froni; h a n d  to  h a n c l -  
chalked; f rap iU lyA p g r e a t  g re e n  
•board--?4nillions;;df M b R ars ’a r e '  charig-::
in g  h ands .  Such  is th e  ou tw ai 
co n fu sed  : p ic tu re  of one of  th e  
m d s t  ?;V p e r fec t- fu r ic t iq h ir ig  ? business, 
m ach in es  in th e  w o r ld — -  the  s tock  
exchange .
ad? •:•?, y; —?? .V „
f;,: y-
se lling  ordei’s s e t  The. price . ,:, The>, in ­
v e s t in g  '.’pub iic  con tro ls  ' t h e  p r ice .  
W hen: buying: o rd e rs  p o u r  in arid sell- 
ing  o r d e r s ; a re ;  jew,- p r ices  rise . i  he- 
p r ice  q u o ta t io n  • for a  s tock is n o  
m ore  or less th a n  w h a t  th e  pub lic  
wills. ■'■
(A rr iv e d  too la te  for  las t  issue)
T h e  an n u a l  school C h r is t in as  t ree  
an d  con ce r t  was held in Hope Bay 
H all  on T h u rsd a y  a f te rn o o n .  Dee, 19, 
and  was la rg e ly  a t te n d e d  by p a re n ts  
and  f r ie n d s  o f  the  y o u th fu l  p e r fo rm ­
ers. U n d e r  tho  d irec tion  of  th e ir  
teachex's, Miss Locke and  Miss Dick­
inson, the  pupils  p re s e n te d  an  excel­
l e n t  p ro g ra m  of cax’ols, p lays  and 
re c i ta t io n s ,  a t  th e  conclusion, of 
w hich  S a n ta  C laus  m ade  his a p p e a r ­
a n c e  and  d is t r ib u te d  th e  g i f ts  from  
th e  heav ily - laden  t r e e .  R e f r e s h ­
m e n ts  w ere  se rved , as  S a n ta  took  his 
leave  w ith  h e a r ty  g re e t in g s  to  all.
*  *  --K '
M r. and  M rs. A. E. C rad d o ck  and  
fa m ily  cam e ho m e f ro m  V an co u v e r  
f o r  th e  C h r is tm as  ho lidays  a n d  will 
retuxm to th e  c ity  th is  w eek.
Miss Is:xbel and  M a s te r  S te w a r t  
C o rb e t t  a re  hom e f o r  th e  ho lidays 
f ro m  V ic to r ia  w here  th e y  h ave  been 
a t t e n d in g  ^High School.
Mrs. D. G. MxicDonald a n d  son, 
R onn ie ,  a r e  sp en d in g  th e  holiday 
with, re la t iv e s  - in  ,-V ancouver. ,  - Mrs. 
M acD onald ,  sr., accom ijan ied  them  
find will, r e m a in  w ith  liex'. s is te r ,  Mrs. 
S tevenson , ixi N o r th  V an c d u v e r .
T h e  W o m e n ’s Missioxxary Society 
of  th e  U n ited ?  GhurcW:; h e ld ? fh e i r  an* 
h u a l  m eeting , on - Friday? a f  te rr iqqri-a t  
the hom e of Mrs. A. H. M enzies. The 
r e p o r t s  for  tho  p a s t  y e a r  w e re  most 
enco u rag in g ,  th e  totxil a m o u n t  ra ised
s e n te d  Mrs. R. S. W. C o rb e t t  w ith  a 
L ife  IMombership as  a to k e n  of the ir  
a p p re c ia t io n  a n d  es teem , and  in





F e b r u a r y  17th, Mrs.: W ilson h a v in g  
olfered  the  use  of  W ilsbna  In n  fo r  
th e  purpose .
T he  speakex’ fo r  th e  evening , Mr.
J .  W . Gibson, o f  th e  D e p a r tm e n t  of  
E d u ca tion ,  w as  in to d u c e d  an d  gave a 
m os t  in te re s t in g  a d d re s s  on “ P l a n t ­
ing  f o r  B eau ty  aixd U t i l i ty .” Mr.
Gihson b rough t,  with; h im  som e v e ry  
fine slides to  i l lu s t r a te  his lec tu re .
R eg a rd in g  th e  ch i ld re n ’s g a rd e n  
com petit ion  th e  socie ty  in te n d s  to  
specialize in th is  w ork  p a r t ic u la r ly ,  
cen tra l iz in g  m o re  in th e  d if fe ren t  
sehodls?:'hopirig t o - c r e a t e  in te re s t  as  
fair dow n a s iR o y a l  Oak.;? -This? prbrii- '‘ - 
ises to  be a  p r e t ty  b ig  u n d e r tak in p  
and we u n d e rs ta n d  i t  is th e  first o f
l r au u  xvo cu vurw. jnno 
i g  
 
its k ind  to  be h a n d le d  on such a  la rg e  
scale on V a n c o u v e r  Is land . A s soon 
as  m o re  p a r t ic u la r s  a r e  availab le  it  
is hoped  to  hold a m e e t in g  a t  S ou th  
'S a a n ic h  to  en d eav o r  to  in te re s t  th e  
people th e re  in  th e  w ork  Mr. 
son p ra ise d  ve ry  h igh ly  the  worl
reco g n i t io n  of  hex? long  t e r m  of sery- 
jiriH • rG»nl pnnpavnr  'inice a n d  e a l  m iss io n a ry  e d e o  i  
tlio lociil c o n g re g a t io n .  E lec t ion  of 
?dlfic0rs;:Tesulte'd;:in;?the;'fo)lbwing: be­
in g  a p p o in t e d : P re s id e n t ,  M rs. R. S
,.......... A s an  m sf i tu t ib n ,  th e  V ancouver
In the  p e r fe c t io n  of  th is  sm ooth ly  Stock E x c h a n g e  owns no s^ockx in
o p e ra t in g  sy s te m  has gone  m ore  th a n  | conipany, s iionsors n o  stock ,flo-
150 y e a r s  o f  experience-—iinprovc- fovo' '̂® b ro k e r ,  exp resses
m e n ts  born  in  th e  th ro e s  of t r e m e n - o p in io n : a b o u t  ind iv idual n:toek.s. 
dous trading:, —  vo lum e of business?  "ccop ts  no resp o n s ib i l i ty  l o r  The 
t r a n s a c te d  w h ich  w ould  leav e  in  a  .U®h 'Ŷ  o f  p rices  . , . i t  oes
b e fu d d led  daze , th e  old-fashioned, • ; ^o p re v e n t  price m a n ip u la t io n
le isu re ly  b r o k e r  of  th e  E ng lish  cof-  ;« j '-^ " '  to: the  in v e s to rs ._ I t  m a in ta in s  
fee -house  days.  r ig id  ru le s  g o v e rn in g  its mem bers.:
COLORFUL HISTORY
By Review Roprenentntivc
( lA N G E S , J a n .  9. —- T he  fa n c y  
dress  d an ce  o rgan ized  by  tho meiri- 
bers o f  the  H osp ita l  B oard , held in 
the M ahon Hall, N ow  Y eav’.s Evo, 
proved a g ro a t  success, a b o u t  200 a t ­
tended  th e  fu n c t io n .  Tho hall w as  
p re t t i ly  d eco ra ted  f o r  tho  occasion 
w ith  evorgi'oena, p u rp le ,  yellow  and  
g reen  s t r e a m e rs  and  l.talloons, An 
o rch es lrn  f rom  V ic to r in  supplicfl th e  
music, A liou t ijMfin.OO w as  rea lized . 
Tho prize  w in n ers  w e re  as  fo l low s:  
M ost arti.stic lady  —  Mias N o ra  
T i in u  r, “ W aP .
M ost nrtiiitic gon llo inan  —  Mr. K. 
B u tte r f ie ld ,  “ G reen  S o n a io r .”
M ost o r ig ina l  lady  M iss? N an cy  
Elliot, “ Gold T ipped  C ig a ro t to ,”
M ost o rig inal g e n t le m a n  Mr. D es­
m ond C ro f to n ,  “ E x e c u t io n e r .” ,:
B e s t  covi|)lo:— Mr. and  D lr s . ' F r a n k  
C ro f to n ,  “ D arb y  and  J o a n , ”
Otduri’H in cos tum e  w e re ;  Mr. A. 
Inglia, “ Picii ' I ' i p e r ; ” Mrs, Ing'lis, 
’Droaden .Bhi'plierdosH';''- Mrs. IIos- 
m opd C ro f to n ,  ' “ W i n t e r M n - v .  A - 
k'.lliot, “ N ig h t ; "  Mr, and  ]\rr.a. I 'e r c y  
Morel, “ E ig h te e n th  C en tu ry ;" , .  Ca)it; 
Nh C ,  BuhI., “ A rg u u t in o ;"  IMr, T, 
B urkU .t ,-"C ava lry  ;": 'M rs, ;:,G. : B u rk i t t , :
Kwiaa P e a a a n t ; "  Mr. Marold Priein 
“ B rlg an f l ;"  Mr. Cliv(» JuHtieo, “ Mid* 
night R evo llo ;"  Mrs. Clive .Instico;' 
“ Chinntnixn;" Mra. Rol.in Ju s t  lee, 
“ Sa ilo r  B o y ;"  Mra. Tvveeilhopo, “ Red 
R id ing  M ood ;" Mrs. Jo h n  Reid, “ 1750 
CoHtume;" Mi'S. P ro d d y ,  “ Gcnylioy;" 
Miaa G. Blizard, “ G ipsy;!’ Mra. MuL 
caliy, " P i r a t e ; "  Mitm Molmoa, “ E a r ly  
V ic to r ia n ;"  ktiaa D1 C ro f to n ,  “ Eanl- 
orn L a d y ;"  Miss C la ir  W ilson, “ E a r ly  
V ic to r ia n ;"  Miss D oreen  C ro f to n ,  
“ Now Y e a r  F o l ly ;"  Mias Denise  C rof-  
loti, “ H a w a i ia n ;” MImh Gludvs Beoch. 
“ IDOO;" Miss Loin Wilnon, “ • 
D a n c e r ;"  Mi.ss .Shirley 
“ E g y p t ia n ; "  Miss Bri(]e 
“ H a w a i ia n :"  Mr. W . P,
EXCHANGE BRINGS C A P IT A L
The f irs t  s tock  exchange  vvas | W hen an  inveM or buys' 
fo u n d e d  in London  in 1773, a  cen- ’̂ ^1; c ™ * ^ -  
Yury a n d  a  Imlf; ago. P re v io u s  to  i en te rp r ise s .  His
this, b ro k e rs  he ld  casual m e e t in g s  in l '^haso  ’a_ n o t  m e ie ly  a  stock ccxtifl- 
som e n e a r b y  coll'ee-house. T hey  d e a l t  I , U n s  in v es t in en t^  s ta n d s  
p r inc ipa lly  in g o v e rn m e n t  securi t ies .  I a n d  oquijim ent.
fo r  
s ink ing
, of sha f ts ,  bu ild ing  of ro a d s  and
T he  e x c h a n g e  _ g row  rap id ly .  I t  - camps, busy sm elte rs ,  fac to r ie s ,  pay*
es tab lished  aili l ia tions wi1.h th e  | rolls. The r e s u l t  of such ac t iv i ty  is
D utch  a n d  soon aBSumod in te rn a -  j (ke dev e lo p m en t  of n a tu r a l  re




t ional im p o r ta n c e .  As volum e of 
bu.'.iaes.s g i 'ew , changes  were imj;era- 
tive tu  k eep  puce  with speed ing  b u s i ­
ness, I’lan s  w ore  t r ied  and  re je c te d .  
(')ther svstem.s su lim itted  which jirov- 
eo a success, t l ie  l.elcgrujih and  Leie- 
plione gave w ings  to  com m erce . _ Im- 
jri’oved cab le  serv ice  speeded i n t e r ­
n a t io n a l  t ra d in g .  , 'r iie t ick e r  flashed
sources, the  c rea t ion  o f  now  w ea l th  
.Mth cun.SLqui,nt .‘Uim.dalinii to tra iic  
and  tlio e s ta b l ish m e n t  of th r iv in g  
w holesale  houses, re ta i l  .stores, fa rm s, 
nrosviero 11 s w o rk m e n .
Tlri> miniiii!: in d u s try  a lone  has  an 
invested  cniiitnl i n ' t h i s  jirovlnce ,of 
$120,000 ,000 , npends v a s t  numa for
m a r k e t q u o t a t i o n s  to di.gnnt-, p<dnts.; ^
,'Phe Im ndon  Stock  E x c h a n g e ; becam e  ̂ " im voil ' a
thp: ro c a lq io in t  of? 5 Ini lRt in th e
V’ in evr rv  m r r o f  L h ^ D e i . m r t m c n t  of Mines, iho
0 1,, i,.(inipa 11 . a . 4 |. ,, . '" inorn l p roduc tion  o f  Briti.sli
Jimmimis ‘vollum. ’ o f  b i s h n ^ s  could  |
'Pnly
,W;: ? Corbejt:? 'first?vice-p;residerit, 'Mi’s. 
A. H. M en z ie s ; second vice-president, 
-Mrs? S.;?T.'?Cbrbett';?: secfetary;??;Mrs. 
W . B. J o h n s to n ;  treasurox’, Mrs. V. 
W . M enzies. T he  m e e t in g  a d jo u rn ed  
fo r  a  social t im e  d u r in g  which de­
licious r e f r e s h m e n ts  w e re  served  by 
th e  hos tess  a n d  M rs. Mox’rison.
'?„'' ''?"? ???'■ '? ,♦?': ♦ ??-
T h e  a n n u a l  m e e t in g  of  t h e - P e n d e r  
I s l a n d  B ible  Class w as  h e ld jq h :  Mon­
day  even in g  a t  th e  m anse ,  ,,v/hen the 
p ros idbh t ,  V. W- M enzies ,  -gave an 
in tb ro s t in g ’ i 'e trospec tive ' o f  th e  past 
y e a r s ’? ex p e r ie n c es  arid accom plish - 
m o n ts .  :? Three?' inom bers  h a d  been 
h e r  Soxwico d u r in p  ’ 
•year and a  n u m b e r  of o th e rs  
l e f t  the? co m m u h ity ,  b u t  th e  
ciea had b een  filled to  some 
Ijy new oom crs .  T he  f inancial ropox’t  
showed h to ta E  o f ' $.38.00. Tho offi­
c e rs  elected for  1930 w e r e :  V, W. 
Mienzios, pre.sidont; A. E. McLean, 
v ic e -p re s id e n t ;  Miss E d i th  Bowor- 
m a n ,  so c ro ta ry - t ro a su re r ,  and  Rev. 
A. M cW iiliam s, t e a c h e r ,  p ro  tern.
# H- .H
Miss M ary  .Hamilton, o f  V ictoria , 
is sp end ing  th e  ho lidays w ith  h e r  
l a u i c i ,  .A. Mai.iiltuii, B ru w n ia g  Hai 
bor .  Mrs. F. C. .Smith and  fam ily , o f  
W elcom e Bay, .tro  also w ith  Mrs. 
B m lth ’sp fa tl ie r  for ' the  holidaya. ??
- b? ■ . W'. ■ ,■ . i *3 ■ ■̂| :■■ 1, ■ .£ . 1
: M r s . : E . ; E, R oy a n d  fam ily ,  ?of 
Gliernhlini.s, a r e  liome fo r  Cin'istnms 
an d  New Y e a r  w ith  Mra. ; Hoy’s 




t S L ^  t h r ’c h i ld r ln  a n d  y o u n g 'p e o ­
ple in  the  b e a u ty  and  u t i l i t y . of 
h o r t ta . l t« ro ,  m  Boneral.
The sp eak e r  n e x t  m onth . Fob. 6th, 
tr?ll "R rt'iri M 0» ni'F ■FVu’i 'AR fT ‘ .TTm-will bo P ro f .  B ov ing  o f  th e  B.C. U n i­
vers ity .  P ro f ,  B ov ing  is m a k in g  a 
special t r ip  to  a d d re ss  th e  m ee t in g  
and i t  is hoped t h a t  th e re  will be a 
yory  good tu rn o u t .  H e  is a  p a r t ic u -  
ia r l ly  fmef?speaker,?: th o ro u g h ly  f a ­
m il ia r  w i t f e h i s j s x ib je c t ‘and  
m orous . He is t a k in g  as  his top ic
“ T u rn ip s  and. M en "  .and th e  su b je c t
o f  evo lu tion  will be  b r o u g h t  in.rMl'.' : ■ ■ ♦ . /» j'l-. - .:___i.'l.l.'. .I'--—. - '. '..r -T he w in n e rs  of tho  m o n th ly  com- 
p e t i t io h  w e r e : M rs? J?  J?  W h ite ,  f i r s t ; 
and Mrs,:;E;:?L;?Hhmmbhd second fo r  
house  p la n t  and  M r. J .  A. N u n n  fo r  
ca lled  to H ig ervice? g j th e  caiTots.
’ - ■'•’-'T' had ' T h e  su b jec ts  f o r  com pe ti t ion  4
vacan- m o n th  ? vyill?! bo a? pcit ? ?bf??j a n d  
e x t e n t , th re e  parsn jps .
-F U L F ili 'Uv
W Hub ho  c f 'H'Ei “ h ig h  . rocoi 'd,  b e i n g  OHtlui.Hult in  tho e v o lu t io n  01, A "  j : i ;TO,030,!l70,„:nn , I n c r a a s e
.over the  provions y e a r  of $'l,(,i5K,393.




oliuiigc wa.'k i'ui'incvl In. I'.IOT, .tuidoi'j  0f)(j,(10Q pxnuiila, u revni'd
Pi'pvlm'inl .G ovenri i ien t  , ch n r to r ,  ? it. | tui';il: nuitprinls:?butput? Is (-sliinatm l a t
Hi.arlod w ith  tin.' full i idvantag 'e  oi i $,'1,800,000, an  IncreaHi* of LI jiiu
these  ypnrs  : o f  .experlenco, in e ld e r  j eeiW-ns com pnred  wltlv 1928,
exchunjces, ’t h e r e  Were but. tv i 'c lv e . ^ txititf t p  n v igT nr i iT im vi '
Hoats. rt;.s g ro w th  wmi rai,iid. T n d n y ,  [ P U B L IC  IN.VIM U T IO N  -
It has aHsumed, with o th e r  - g r e a t  j The  stock, e.vchniigo,. plays an ini- 
pulilic institAitions, n vita l  p lace  -in p o r l -a n t ,p a r t  in de liver ing  the  fimnr 
the (lomniereo of tVostern O anadn . t ide  of, caidtrd , to B rit ish  Colutnblu
............................V
By. Royiow RoprcDonlntivo
, ' . , , "  i , „ .  , ' ' , - ,  ,
Miss l id n a  M.orris and M a s t e r  
K e n n e th  E a to n  rd tu rn e d  homo o n  
.Saturday a f t e r  sp en d in g  a w eek  with 
f r iends  in Viefbrhi.
‘“ • C om m union  service w;ill be ho ld ;in  ?p
Wii.nes.H its iilienoniinal growt-h, 
Volurno of InisinoHH in ,1112.5 was 
$890 ,! i04 ,75 : In 'lO'Jk $30 ,580 ,907 .50  
i.ind in 1929, $1 21),7'18,0II0.10.
SIM PLE IN RRINCIPLE
Wliihi Uie rm nlfica tlons of stock" 
exchange  t r n d ia g  a re  in tr lea to  and 
f a r - re ac h in g ,  tlio binds of? it,s opcrrn- 
lion in fdmpie. T he  Hlock ex ch an g e  
hi a m a r k e t  place fo r  the  b u y ing  and
“ R.(?1,M,1‘.!"  Mr. P. L ow lher ,  “ J e s - | r ,e l l in g  of  st'oel.fi, The c lien t qilucea 
Mr. Rcipnald  Pric i, . ‘•.‘.Iraiicuu’ p.i,-, la.lling o rd e r  ‘.'or p a r k  vv::,h l.i,* 
■Man;" Mr. Gc'of. Beddis, ‘ .........................
?',?."L?W':':? ■":■?,.?■■: ■??■
-V' ...
,?,?'?‘??e .?;:?,.??e?;e.e ‘ '?'
“ M oboi" 
Mr. J a c k  A bbo tt ,  “ P ie r r o t ; "  Miss 
B o tlv  A bbo lt .  “ P io r e t t e ; "  Mh-o Iroiio 
Oswald. “ T urkIsh  I .a d y t” M1.hb B u tty  
iviiigHhury, ''.Spanit-di i'? IVli', ,,Uiek 
C h a r ie r ,  “ Black a n d  \'iMillo P ie r r o t ; "  
M r. P o to r  T u rn e r ,  “ P u r i t a n ? M r ,  P. 
C ro f to n ,  “ P i r a t e M r ,  E r ie '  Blnter,
.iXJ '"I .. *■«'?'' t "  T"0* ' i  <'<'• |-
iavdl"  Mr! Ray B est,  “ B a s o n 'Y o u th j "  
M iw  h'rodn G ard em 'r ,  “ I g c r n a ; "  and 
o the rs .  ■:
b roker .  Tide o rd e r  is t r a n s p o r in d  to  
the “ l lbo r’’ o f  tho exchango,; wlioro I t  
ii-t oiVerhd' for sale liy tho  iirol(er'’a 
reprcswiilfttive.' - Ktiould - anotln.w, 
Oroker iiubi a imyiiiK or,der i o r  liiin 
stock a t  m a rk e t ,  the  snlo ia c o m p lc t -  
od ami re c o rd e d  by vtho esehang iL  
The ’ iirico jm ld  ?f<ir tho , stock In Im -
' ' O' "■ "I ' :',u t '.i1 '■! -v'r
and ;ph roadcn fi t  ?by ’ ndepluim i nnd? 
Mclttir, T hia  l)e(!omen llui o f l ld a l  
fiHotntion fo r-  thiw p a r t ic u la r  stock.:
en te rp r ise s .  T h ro v ig h  its nie inbors, 
i.ln,i, fa c ts  of in v es tm o u t  opporlnn ll  ies 
i n 'B .C .  a re  inade ,know n to caid tal-  
':ots througl 'unit  the world. 'I'hi.i s tack  
(i.xcdiango irmk'vfi an  in v es tm en t  in 
liock a liquid assot. .Stock lias a 
tiiarkatwldlil.v iinpo.sH.iblo w ith o u t  an 
cxchungo,
?F,V(>ry sloel: lii-iicd on tho oxcliango
.seriilinizcd nr, to p.roper cai'dtnli- 
ziition, re|vui,atiori o f  the  dirvM-tor.s o f  
ibo I’om n 'm v 'ooividneHM of (he e n te r -  
lirise. E ach  stodi, in imbjocl to  .re. 
moval? f ro |. ,  the  ?li.:.tiiq.u., ,i.houh| suuli 
not,ion‘ b e s t - s e rv o  invOHl,ors. •
'I'hirt tfroat pulilic i tu it i tu tlan  play.s 
i.ii, ia i | io r la n t  p m '  in, c ioa tu ig  (.ooio, 
canftdonee, in safogmunlilig tliv in* 
vmitar, Inyspccdiiig up and  in ipro\ 'ing  
tho  t rm ling  d n  «totdis.?U ?is?andnBt,rU-^
fo r  '1?ho‘ public  good, e I t ' I s ;  a p o w er- '  
fnl fa rcev 'in ' in’crorudtig ‘Brilhdi 'Co* 
i lu m b ia ’s p rosper i ty ,
Viotofiii ?'hnd
M r .  Baail PhulpH?'<!nm« :d()Wn from 
Redd:: B ay  to  'Hiumd, G h r is tm a s  with 
I l i a m o t h e r , 'M r s . :  F.: P l ie lpu .: : , ?. , :?-
w- ?♦, ; ♦ '.?.|<- '0, : y,? -.'-y
?;, Mis;? :L()c!uv aiid ? Misa ? Dickjripai) 
nr(iy spbntlini|-?th,o?hpIh)aya?? a t ?; j h e i n  
rorpnotivc  hom os I 
VancfUiveiv? ??;':
’I'lio Misdes IBdch arid Tads Stntlt. 
who': lirtj ritf.aiuling'?? H ig h  ? School d"
V ietoria, airi.'i libniu' f o r  th o  - holidays.
Groiivonor L ogan  wan hom o from  
Vlet(,'rin fo r  Glrr,liitmas,AvhiIo M rs.,A . 
A. Davidson ann' Mrs. C. C. Gonary 
n nd  faniil.v , rp o n t  Chriatnnui with 
th e i r  rotnit'ctive re lu t lv e s  in VJctorla.
♦ n> * : :
:A largo  nviralior o f  tine turkcyiri 
'ware iddptied liy P o r t  Wafdiington 
roHidenifi f o r  jho, ('.ihriHtnina t ra d e ,
 ̂ ' «|. ' ■4. ■
Mrii, A. Tayhu* baa r e tu r n e d  from* 
V lf ' to r '’e fo r  o' s h o r t  Hliiy in h e r  co t­
t a  p; te a  t. Brov. niuff llHrhor.
tho Boavor P o in t  Scluxol H ouho yon 
S u n d a y  m o rn in g ,? J a n l  19 th ,?R ev ,-W , ;
'M ien  'o f  t l i c ’U n i te d  C h u rd i  'officiat*":' 'e :?
l ag,
Mifii) Mollltv' Akervniin le f t  k’n lford  
on M o n d ay '’ t o • take  ' up ' h e r  : dvitiori' * '’< ?? 
tontdiing n t  .Salniuri 'AiTn.
-?•' , '?,'' 4 4. * ^
BIr. and Mrs. W. H. .Lee e n le r -  
Iriined a TartBe ?faaill,v?:gathoving a t
 .................... ■■?'Chrlatm'rin:'iDayf??:?,':-?yy '-E'''-'’
 M'rhv'','Beprgo  .........  ,
g ra v o ’h  M oun ta in ,  arid,-iier n,-wq, cini*--::, ;-~y: sy 
d ren  havebbtibnlM poridinit U h r i s tm a a  < ?, i
tJioir lionic on Clu’lHinrtiH ’Dny; 4̂^̂ V?: V'
ri;o"?:T'.aun(lry(:’'. of;.' ■ M an*;
w i t l r  h'triprriptheDVJ^rH.?Rojvlaifffi ;• y ,■ yyy-,'"
RESTHAVEN
'? ■ ? !
'■ A','
A r e c e n t  vifdtor to  the  R r in l ta t lu m , ? 
was Dr. H e rm a n  Robert,stm ?Of , V ic ­
to r ia .  :y-?' ;
'' ,Born ?':»*•• ?Jnrniary',y7th' A : llttle??;'y ;y:-,?-'' 
d a n g h ie r  to' ME iind Mrs. R ay Rowsu:- : ?? 
of P a t r ic ia 'B a y . ' ' '  '"' '''''’
??:?
Mr, .1. M?. A. Le M arqunrid l e f t  on
’ ' ", ' ', ■■■? , , . 
An <ul<] erjHminBluneo o f  tlm (lom4 
o n i i t ra t io n  of  ? the :?  rourid»the-world;
,(\evv , Vui'K t o . .’'Sydney,, Au.-ttruoa, lo- 
d lo t '  ..IciVhorie e ir  cu l t  wan t h a t  it w aa  
-Hep m m her  : aO ih , in  A m erica '?  and 
()('’ .obe r ,', Dd ? i n A u r t r a l i n  wlieri :t,he
'?-?■■■ ■    AC"'*!...'
tT'w'e,Of? the ■ ebnvor't'-atinn,, NewiyVorlf' 
!»r?.id “ Good,, N ig h t "  ,tuid ' Bydney, imid 
“ ,?Good?'M?orriing.i",','',y '■ .? V, ■
, ■ ?'? ;v, , 0-̂ - , ’iv'l . 'yj:'? ■
, 7 -I , „
Now Y ea r’s iaiy,:,'l'or Aiberi,n, He ut*, 
t in n l  a n ieo ling-of  th o  ja a n 'd  o f  dlrec* v-, 
torsi.
toriii 'qwnl'*N<m'''yhfii^nDay:"ht'?,tho??''''' '"?'''''? 
institution.?;: ;:;:,?' ''L'?;-- ??"?'-:,?';?'?:
' »iW'''<n,.re':w'f.re nn'-evnerlerU'ed'Yele-
p l to n e ' llneracn-' in ?th«'?ef\rly ,d a y ^  of? 
tt!!ci'dionh?aervIe«:,ln:,Enghun:l,':«ft!lork?:?:;y?:?' 
vyero, employed; to  a t r in g  wiren.
„(j. ?E, ?ihiHuiir,-nuu',v» p f  *,R,-,,  ̂ ^
J ' : ? ' ? ’ . , ? : ? !
; '??.:? L '':::? ' 'L '?? '"?: ' ' '?? .:? ::?: 'g-? '?? ': '??y?.l:??:???: '^ ':??;?-??,? :-? '??? '??
1?'
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ST O C K  E X C H A N G E S
Stock exchanges have been in existence for over 150 years 
and they have proved to be the vehicle whereby private and 
foreign capital may be invested in the development of our 
naturaTresources, mines, oil fields and industrial enterprises.
The Vancouver Stock Exchange of British Columbia pro­
vides a ready market for stocks of value, which gives an incen­
tive to the invc.dor to participate in those meritorious enter- 
prizes that have contributed to the development of British 
Columbia. ;
There has been uncalled for criticism of the local stock 
' exchange owing to the crash of stocks some little time ago. It 
?: ?;? was the Stupendous manipulation of financial magnets of the 
'ggmoney"‘c the world that caused the market to nose­
dive and thereby put so many small speculatorhto the wall —  
but stock exchanges are public institutions that play very im­
portant parts in creating public confidence, in safeguarding 
the investor; in speeding up and improving the trading in 
stocks. They are instruments controlled by the-public and for 
: ' the public good, and our own stock exchange in Vancouver is 
a powerful force in increasing; British Colunibia’s prospdtity.
Job
F o r  S a le  by
B A ZA N  BAY C A S H  STO RE 
P E O P L E ’S S U P P L Y  ST O R E  
SID N E Y  T R A D IN G  CO. LTD.
S.00 a.m. 
9.30 a.m.
A D V E R T IS E  IT in th e  “ Review.
V a n c o u v e r  Is la n d  G o a ch  L in es  
L i m i t e d
E f f e c t i v e  S e p t e m b e r  9 ,  1 9 2 9
V I C T O R I A - R E S T  H A V E N - S I D N E Y
E X P R E S S  C A R R IE D  
D e p o t  p h .  9 2 8 0  o r  9 2 8 1 ,  S i d n e y  1 0 0  
L v .  V i c t o r i a  L v .  R .  H a v e n  L v .  S i d n e y  
7.50 a .m . **7.45 a.m. 
8.45 a.m .
10.15 a.m .
W h e n  in n eed  of an y th in g  in th e  line  of 
C o m m erc ia l P r in tin g  give us a  r in g  or 
d ro p  us a  line  a n d  w e w ill call. W e  h av e  a 
p la n t w ith  th e  la te s t eq u ip m en t a n d  ty p e  
an d  g u a ra n te e  o u r w o rk  to  give sa tis fa c ­
tion . T h e  fo llow ing  is a  p a r tia l lis t o f th e  
n u m ero u s  fo rm s w e can  execu te  in  sh o rt 
o rd e r
G E T  IT  A T
[HoHands’ Meat Market
T o w n  D eliveries T W IC E  
D A IL Y !
C O U N T R Y  D E L IV E R Y  L E A V E S  
D A IL Y  A T  2 O ’CLOCK






















7.00 p .1X1 . 7.15 p.m.
10.00 p.m. 10.15 p.m.
x l l . 5 5 p . m .  X12.00 p.m.
   ___  Sidney. x S a tu r d a y  n ig h t

















10.00 p.m. ---------------------------  --- -̂-----------
0 - V ” L e a v e s  B r o u g h t o n  S t r e e t  D e p o t
S u b j e c t  t o  C h a n g e  W i t h o u t  N o t i c e
ID fflfE SlIG A T E
P ro f .  E . M. S t ra ig h t ,  of the  Do­
minion E x p e r im e n ta l  S ta t io n ,  Sidney, 
l e f t  on th e  even ing  of th e  first on 
the  M a q n in n a  on its f irst t r ip  of  th e  
y ea r  up  the  W e s t  Coast of the  Is land  
, ' ■ to  U c lu e lc t  in th e  in te re s ts  of the
c ra n b e r ry  industry*.
on V a n c o u v e r  Is land . The F cdera l i  
D e p a r tm e n t  o f  A gr ic i i l tu re id s  ta k in g  
action  in th is  r e g a r d  and  has  asked  
P rof .  S t r a ig h t  to  in v es t ig a te  and re -
-New? Y e a r’s ' P arty :
Mr. and: M rs. S im is te r  e n te r ta in e d  
a t  a  d e l ig h t fu l  N ew  Y e a r ’s p a r ty  on 
J a n .  * 3 r d a,t th e i r  h o m e , ,? “ S eed ley .” ; 
Bridge? :ahd  ? ‘50 0 "  w e re  p layed  dur-  
i n g i th e  - f i r s t :  part;;of?:fhe - evening,:  th e  
prizes  g o in g  to  Mrs. W h i t in g  and  Mr. 
H om ew ood . A  r e f r e s h in g  lunch: w as  
th e n  se rv e d  a f t e r  w hich  severa l 
h o u rs  in  g a m e s ,  c o n te s ts  and  m usic  
w ere  e n jo y e d  a n d  sev e ra l  o f  the  very  
in te r e s t in g  r e a d in g s  by Mr. S im ister . 
Those  p r e s e n t  w e re ;  M r. and  Mrs. 
S im is te r ,  M r. a n d  Mrs. G. Anstoy , 
Mr. a n d  M rs. B osher, M r. and  Mrs. 
II. II. Shade ,  Mr. a n d  M rs. B ly th ,  Mr. 
and  Mrs. E. R. H all,  Y lr .  a n d  Mrs. W. 
W hit in g ,  M r. a n d  Mrs. G. A. Coch­
ra n ,  h lr .  and  Mr.s. H om ew ood, Mr. 
and  M rs. h lc ln ty re ,  M rs. Jackson , 
?Mr.s. W . Love, Mrs. M itchell,  Miss R. 
M a tth ew s ,  Miss E. W h i t in g  and  Mr. 
A. S. W a r re n d o r .
? A f f i n  M E :  C »R B V  N E A R  ?VB C T r < D R l A
'leieplioncs S id iw
;? 9 5 : - :
; > a
J #
M EDBCAB. SUlRgllCAJL -
A N  ID M  A T E R M B T y
, r,,;g
y  ftV  d s W  0 5 ^ 5 3  Wiujkly t n d u d i r i a  
3 dcn«n)us itiedlŝ  aixcC Hydro ttwrapy <
Physiotherapy Itvotnuti t-  d a i l y . '  
flooUleb on  l^qucfilr
Vtd to r la  Off ice Sult<’5 Zl+'flS Sovward Bldy.< 
Tefcplioju’ 6 5 9
: j . f . s im is t e r
Oppaeilo Bnnlt Boncon Avo. 'Phone 3 Oppojiilo Post Offico
I  J  I t u t i i t i u p i i H  O k p p t  I f m i
p (llnminiv l i 'a r
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i n v i t a t i b B S
B o o k l e t s
SU R E - T O  P L E A S E
Always Useful
H ere: are .seme' ̂ Goocl Suggestions:
IRONS  




W A P P L E  IRONS
. M i l l  4 # '  
S l i f t  ; i '
PERCOLATOR SETS  





■ I, 'J, 'iWt'f'JlW'
v m











E N G I N E E R S ,  M A C H I N I S T S  a n d  B O A .T  B U I L D E R S  
M a r i n e ,  A u t o  a n d  S t a t i o n a r y  R e p a ir s  
O X Y - A C E T Y L E N E  W E L D I N G
C a n a d ia n  F a i rb a n k s  M arine  and  F a r m  Engines ,  an d  E le c t r ic  H om e
AVater Svstem s
S H E L L  M A R IN E  S E R V IC E  S T A T IO N
(L o ca ted  on deep  w a te r  on end of  ou r  w h a r f )  G A S ,  p e r  g a l  25c
F o o t o f  B e a c o n  A v e . P h o n e  10  S id n e y , B .C .
CANADIAN PACIFIC RAILWAY
“ T h e  W o r l d ’s G r e a t e s t  H i g h w a y ’Jd- . ,
G o  E a s t T h ro iig li th e
: Tw o T ra n sc o n t in e n ta l  T ra in s  Daily  
T h ro u g h  S ta n d a rd  a n d  T o u r i s t  S leepers  
C o m p a r tm e n t  O bservation : C ars
■:
C A N A D IA N tP A C IF IC  
R A IC W A Y  
V i c t o r i a ,  B.C
T h r o u g h  B o o k in g s  a n d  R e se r v a tio n s  
on: A l l  A t la n t ic  S te a m sh in  L in es  ; ?
A pply  fo r  p a r t ic u la r s  an d  r e s ­
e rv a t io n s  to a n y  a g e n t  of th e
W c -wish Y ou laud ' y  ourS: a  :H appy: aiud 
-■prosperous N ew  Year;::
W e  a re  ta k in g  th is  o p p o rtu n ity  
to  th a n k  ou r m a n y  friends for 
th e ir p as t p a tro n a g e  and ex ­
p ress  th e  h o p e  th a t  w e can  be 
of ever in c reas in g  service in th e  




' P H O N E S :  Gon orn l  Office,  6j  Rola i l  Office, Mr .  FroBl ,  128 
Mr .  F ron t ,  a t  N ig h t ,  2G-M





, F or  y o u r  reqiiifinni'iUs of 
HAY, GRAIN, FLOUR, FEED , SEED S -or FERTILIZERS
 -  ' V - '
, A'gcnts fo r ,
: l (UG'K;igiUGlH:, l ) 'S?“ BET7' I ' : iL F E E l l S . ’’ H U N N l i r s :  S E E D S ,  
" :7,:-;:kOfi.iNJi:oc)i).'FLC)uu
:n q ' ,  
- l i i : '
i b ' M
i l k h  M







■ ■ ■ i/tw
Prlco ' O nIy-~ .T lu .-h .w oM  posnildo :for q u n l l iy  gondu  i l i a t ' nothl 
 ̂ no  itfllhlTil ind(uri:--.4'<?dtu;oil (7 )  7/3
Victoria,::b .c .: |
- Lnrn. ( ,T. ,Lovorni i )onl , ' {uid:  V!rong])l:,iiu "SlroolH
ESTABLLSIIED 18f!2
The Wonder JSlore of Victoria”
SpocinlistH ill-....
W I Ipnie Furnisliings, Linens, Fine China,
;gPottery,;Gla8s\\Tire,;:Silverware,''Cutlery* 
Kitchenware, Etc., of Suoerior -Morit.-
. Doiigltui, Sireeii.
S ib N E Y , V ancouver Islahd, B.C., Thursday, Jan. 9th , 1930. Saanich Peninsula and G ulf Islands R eview PA G E THREE
GODDARD & CO. 
Manufacturers A-K Boiler Fluid
SIDNEY, B.C.
G uaranteed  to Remove Scale of
Hi
All
E stablished 30 y ears In England
'  A ny Thick 
t Leaks and P itting , and P reserv  
n Steam  Boilers on Land 
N on-injurious at any streng th .
ess. Preven 
ti  M etals ii
hick-
 o r Sea.
SIDNEY EAIIBEII SHOPA N D  P O O I i  R O O M
CIGARS an d  C IG A R E T T E S  
Giuitlies, C h ew in g  G um , E tc .
W^Ladies’ Haircutting''W
L
R A T E : One cen t  p e r  w ord , p e r  issue. A grouj) of figure.s o r  te lephone  
triuxiber will be cou n ted  as  one w ord , each initial covints as  one word. 
M in im um  charge  25c. I f  des ired , a box num ber  a t  the  R ev iew  GlTice 
m ay  be used  a t  an  a d d i t io n a l  ch a rg e  of  10c to  cover  cost of fo rw a rd ­
ing rep lies .  T E R M S : Cash in advance , unless you  h ave  a x'cgular 
a c c o u n t  w ith  us. Chissified A ds m ay  be sent in o r  ’p h oned  in up till 
T u esd ay  n ig h t  fo r  each succeed ing  issue. The etir l ie r  tlie b e t t e r  fo r  us.
>
W A T C H M A K E R
I  r e p a i r  w a tch es  a n d  clocks of 
qua lity .  A n y  m ak e  of w a tc h  or 
clock supplied .
N A T .  G R A Y ,  S a a n i c h t o n ,  B . C .
DO YOU N E E D  G L A S S E S ?  Think  
i t  over. W e, the  N u -W ay  Optical 
Co., have a R e p re se n ta t iv e  in y o u r  
D is tr ic t  who will call upon you 
shortly . E y es  te s ted  F R E E  by new 
Scientific In s t ru m e n t  in y o u r  own 
home. Glasses $3.98 and  up. 
’Phone 58-Q or w rite  J .  A. B urns,  
R. R. 1, Sidney, B.C.
r- ..
DK. LOUGH—DENTIST
l lc a c o u  Ave., S idney
H ours  of a t te n d a n c e :  9 a.m . to  
1 p.m., T u esd ay s .  T h u rsd a y s
and S a tu rd ay s .  E v en in g s  by 
ap p o in tm en t .  P h o n e  63X.
M cC A L L  B R O S .
“T h e  F lo ra l  F u n e r a l  H o m e ’’ 
DAY A N D  N IG H T  S E R V IC E  
J o h n s o n  a n d  V a n c o u v e r  S t s .  
P h o n e  3 8 3  V I C T O R I A ,  B . C .
D R .  R E G I N A L D  P A R B E R Y  
DENTAL OFFICE
H o u r s  9  a . m .  t o  4 . 3 0  p .m .
E v e n in g s  by a p p o in tm e n t .  
’P hone  8L  K e a t in g  ' " W S  
E . S a a n i c h  R d .  a t  M t .  N e w t o n  
C r o s s  R d . ,  S A A N I C H T O N ,  B . C .
B .C . F u n e ra l C o., L td .
( H A Y W A R D ’S )
We h ave  b een  es tab lished  since 
?,186T. S aan ich  o r  d is t r ic t  calls 
a t te n d e d  to  p ro m p tly  by; an  effi­
c ien t staff. E m b a lm in g  fo r  sh ip ­
m e n t  a  specialty .
LADY A T T E N D A N T  . I  
P r ices  M odera te
‘ 7 3 4  B r o u g h t o n  S t . ,  V i c t o r i a .  
P h . ,  2 2 3 5 ,-2 2 3 6 ,  2237, 6121-L
M E A L S  S E R V E D  f ro m  7 a .m . to 10 
P-™- —  a n y th in g  you w a n t  —  all 
you w an t ,  a t  the  Seagull  Inn ,  S id­
ney.
FOR R E N T  —  One cabin. Apply to 
the  S idney  Hotel.
a p p l e s  —  G ravenste ins ,  Snows, 
Kings, Blenh.eim O range , R ussets ,  
etc. $1.25 a box. G. E. G oddard , 
Sidney*.
C o m i n g
E v e n t s
One c e n t  p e r  w ord  jjej’ issue. 
Minimum c lm rge  25c.
W H O O P E E  D A N C E ! —  Ja n .  10th, 
9 to 1, D eep  Cove Hall. Admission 
50c, su p p e r  15c. Music, W ilson  
Jazz  'i’riu, Toml.>olas, spot dance  
and o the r  a t t r a c t io n s .
S T E W A R T  M O N U M E N T A L  W O R K S
L I  D .  W rite  us fo r  p rices  b e fo re  
pu rch as in g  elsewhere. 1401 M ay 
S tre e t ,  V ic toria . . \ le x .  S te w a r t ,  
m anager .
FOR R E N T  —  F u rn ish e d  house  on 
Q u een ’s Ave. ’Phone 104-Y.
BAZAN BAY B R IC K  A N D  T IL E  
W O R K S. P hone  S idney  9Y.
ROOFS R epa ired ,  T a r re d ,  Sh ingled , 
P a in t in g ,  K alsom ining . ’P h o n e  140.
JU S T  L IK E  YOUR M O T H E R  cooks 
a t  home. ’ I t ’s here .  Come ’n  g e t  
it, a t  th e  Seagull  Inn ,  Sidney.
R O O F S  T A R R E D  —  P A I N T I N G  —
kalsom ining , p lum bing , e lec tr ical 
repa irs ,  w iring, s tove  repa irs . ;  Jop  
Mason, ’phone 109 S idney.
T H E  O F F I C E R S  A N D  M E M B E R S
of Mount N e w to n  Lodge, No. 89, 
A.F. & .A.M., will liold the ir  a n ­
nual ball in th e  .4 ,gricultural Hall, 
.Saanichton, on F r id a y .  J a n u a r y  
31st. P ro c e e d s  in a id  of bu ild ing  
fund.
V A L E N T IN E  T E A — A us]nces of the  
Ladies’ Aid, F inday , F eb .  14th, in 
Wesley Hall, S idney.
TUESDAY. F E B .  18T H  —  N orth  
Saanich B ra n c h ,  C an ad ian  Legion, 
Annual D in n e r  a n d  W elcom e H om e 
f o r  Col. C. W . P eck ,  V.C., D.S.O., 
M.P.P.
SID N E Y : F R E IG H T
. ,
B re th o u r  & Shade i
-
%- 4 ^
T !• i. TV T  I- - Im m ed ia te  D elivery  !
V ;’y''V''
■ F o r  in fo rm a t io n  ’phone:  
Day, 91 ;  N igh t ,  COR; Vic- 
:? to r ia ,  1605.
.
FOR S A L E  —  Nice lo t  on Q u e e n ’s 
A venue. All c leared , w a te r ,  l ig h t  
;-and . te lephone. S n ap  p rice ,  $50. 
Box 37, Review Office, S idney, B.C.
FOR S A L E — - Two lo ts  bn  Beacon. 
-A venue, fo r  only $650. . A p p ly  to  
Box 17, R eview  Office, Sidney? B.C.
FOR T E A M  W G R K ;-p lough ing ;; .e tc . .
-87-G ?: ■■
L O G A N B E R R Y  P O S T S  F O R  , 
’P hone  S7-G.
W H Y - W O R R Y  i A B O y T  T H E  S T A G E  
— I t  stops a t  the  D ep o t , -w h e re  you
FOR X: ro ;-w ire g n e t-
ting , fone in c h ; m esh?and  ;twbPihch 
■-:gR.r:(3,gPo'pe,;RatHcia;^^
r:- .
' ' I ' :  !
"i" ■ ’
s. j ;  CURRY & SON
M o r t i c i a n s :  a n d  F u n e r a l  D i r e c t o r b
Close p e rso n a l  a t te n t io n  is responsib le  
fo r  th e  g ro w in g  confidence the_ public  
is show ing  to w ard  the. serv ice  we 
ren d er .
“ S U P E R IO R  F U N E R A L  S E R V IC E ” 
Office an d  C h a p e l : ’P hone  940
' '980; Q u a d ra  St.:  v Day or N ig h t
Shop 41Y K e a t in g  ; Res. 26F  -
H a fe r  B ros.
M A C H IN IS T S
G en era l  M echanica l R ep a irs  
Opp. 'P h o n e  Office —  K ea t in g
INSURANCE--A11 Kind*
N oth in g  too la rg e  or too small. 
P a r t ic u la r s  f ree ly  given.
SAMUEL ROBERTS
Phone 5 -!■ Beacon Avo.
FOR - S A L E g - T w o . ' J e r ^ Y  cows, oiie 
::t o ; freshe:n 'n e x t  (m onth . -Also- in ­
cuba to rs ,  b rooders ,  a n d  pb ta toes .  
Rhode -Is land  Reds, - p u l le ts  ? an d  
cockerels. ’P h o n e  34-IL Sidney.
P A P E R — 100 sh e e ts  of bond pajier  
(O laxS tl :)  w i th  100 envelopes to  
match, w ith  y o u r  name, and  ad d re ss  
prin ted  n e a t ly  in  b lue  on both, fo r  
only one do lla r ,  postj-aid, to any  
address in C a n a d a .  O rd e r  yours  
w ithout de lay . T e l l  y o u r  f r iends .  
W e have filled o rd e r s  fo r  th is  sam e 
- quality  n o t e p a p e r  f ro m  th e  Queen 
C harlo tte  I s la n d s  in th e  we.st to  
Ncwl’o u n d la n d  in th e  east,  and ou r  
volume of b u s in ess  in; th is  lino h::s 
grown to  th e  p o in t  w here  we have  
one f a s t  p re ss  dev o ted  exclusively 
to  the p r in t i n g  o f  n o te p a p e r  :and 
envelopes. R ev iew , S idney, B.C.
But it just 
' wouidnT  
w ork at 
n i s h t
A  t e l e p h o n e  t h a t  f u n c t i o n e c l  
f i n e l y  t h r o u g h o u t  t h e  d a y  b u t  
p o s i t i v e l y  r e f u s e d  t o  w o r k  a t  
n i g h t  p r o v i d e d  a  r e c e n t  p r o b l e m  
a t  H a m m o n d .  E v e r y  e v e n i n g ,  
b e t w e e n  8  a n d  9  o ’c l o c k ,  t h i s  
t e l e p h o n e  w o u l d  g o  o u t  o f  s e r v ­
i c e ,  b u t  t h e  n e x t  m o r n i n g  i t  
w o u l d  b e  b a c k  in  o r d e r ,  w o r k i n g  
a s  w e l l  a s  e v e r .
F i n a l l y  t h e  m y s t e r y  w a s  s o l v e d ,  
i t  w a s  d i s c o v e r e d  t h a t  a  w i r e  
in  t h e  t e r m i n a l  b o x  o f  t h e  n e a r ­
b y  t e l e p h o n e  p o l e  w a s  b r o k e n .  
T h e  c o l d  o f  t h e  n i g h t ,  c a u s i n g  
t h e  w i r e  t o  c o n t r a c t ,  w o u l d  
s e p a r a t e  t h e  t w o  e n d s  o f  w i r e  
a n d  c a u s e  a  b r e a k  in  t h e  c i r c u i t ,  
b u t  w h e n  m o r n i n g  r e t u r n e d  
t h o  w a r m e r  t e m p e r a t u r e  w o u l d  
m a k e  t h e  w i r e  e x p a n d  a n d  t h e  
s e v e r e d  p a r t s  w o u l d  b e  u n i t e d  
a g a i n ,  t h e r e b y  r e s t o r i n g  s e r v i c e .
B .C . T E L E .P H O N E  C O .
NEWYEARWAS 
USHERED IM IN 
JOLLY MANNER
(T ry  the
L O C A L  B E A U T Y  P A R L O R  
I f o r  M a r c e l l i n g ,  C u r l i n g ,  S h i n g l i n g ,
, T r i m m i n g ,  S h a m p o o i n g ,  F a c i a l  or  
S c a l p  T r e a t m e n t s ,  
j H A Z E L  H I L L  B e a c o n  A v e .  I
Pl'O]). ’P h o n e  1 1 4
T he Deep Cove Social C lub Hall, 
w h e re  the  Old Y e a r  was usliered  out. 
w ith  t im e-honored  m e r r im e n t  a n d  the 
N ow  Y e a r  w elcom ed  in in g r e a t  s ty le , 
w as  the  scene of  one of it.s jo lly  
d an ces  on N ew Y e ;i r ’s Eve, w hen  th e  
liall w as  crow ded  a n d  tlie g e n e ra l  a i r  
of g a ie ty ,  which p revailed  th ro u g h ­
ou t  th e  e n t i re  even ing , m ad e  i t  one 
of  th e  m ost succe.ssful a th i i rs  o f  th e  
season.
T he  club room  h a d  been p re t t i ly  
de c o ra te d  f o r  th e  afi’a ir  w ith  boughs  
and  s t r e a m e rs  in kec])ing w ith  the 
fe s t iv e  season a n d  tho  s tag e  looked 
v e rv  a t t r a c t iv e  f o r  the  th ree -p iece  
o rc h e s tra ,  which proviiled snapiiy 
d ance  music.
A delicious su p p e r  w as se rved  by 
th e  L ad ie s ’ A u x il ia ry  of the  club  :uid 
th e  ta b le s  w ere  v e ry  da in ti ly  a r r a n g ­
ed an d  dccora tc i l  fo r  th is  occasion.
P ro m p tly  a t  12 o’clock all p a r t ic i ­
p a te d  in the  g ra n d  m arch , a f t e r  
w hich  h ands  w e re  jo ined  w ith  the  
singinir of “ A u ld  Lang .Syne” and 
th u s  1929 passed o u t  an d  1930 was 
h e ra ld ed  in. d a n c in g  co n t in u in g  until  
2 o ’clock w ith  m e r r im e n t  and  l a u g h ­
te r ,  am id s t  sh o w ers  of c o n fe t t i  :uul 
se r j ien tine .
T he  nov e l ty  balloon  dance  w as 
v e ry  am using , each  balloon-ho lder  do­
ing h is  b e s t  to  go th rough , th e  eve­
n in g  w ith o u t  g e t t i n g  the  y o u n g  zep 
b roken . T he  p r ize  offered to the  
couple  who h ad  th e i r  balloons a t  the  
close of th e  d an ce  w as a w a rd e d  to 
iss W ells  and  M r. M annie  .Simpson. 
M uch c re d i t  is due  to  th e  co n v en ­
e rs  o f  th e  d ance  com m ittee ,  Mrs. S. 
R o b e r ts ,  Mrs. H . H o r th  and  Mrs. E. 
L. M cKenzie , and;, also to  those  th a t  
d eco ra ted ,  Miss D o ro thy  C a lv e r t  and 
M essrs. G ordon and  H aro ld  Dickson.
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The an n u a l  C h r is tm a s  t r e e  a n d  .so­
cial u n d e r  th e  au sp ices  of th e  St. 
E l izab e th  A l t a r  Society  took place 
on M onday  even ing , J a n .  6th, in 
W esley  Hall.
G am es w ere  en jo y ed  by the  chil­
dren  th ro u g h o u t  t h e  evening . E n t e r ­
t a in m e n t  i tem s  w e re  as  fo llow s: P i ­
a n o fo r te  due t ,  “ W a r r io r s ’ M arch ,” 
by Mr.s. C la rke  an d  d a u g h te r :  d e l ig h t­
ful iu im orous  re c i ta t io n  en ti t led  “ I.it-  
tl('. N o t  M e” given by Je n n ie  Nicho- 
le t;  two songs, “ B e a u t i fu l  Bells” and 
“ Oh, WluU. .-\ C h r is tm a s  D ay .” by 
E lizabeth  C larke  a n d  Je n n ie  Nieho- 
h 't and  a  I 'ocitation, “ L it t le  J e s u s ,” 
liy Eliz:ilieth C larke.
T he  ta b le s  w e re  p re t t i ly  d e c o ra t ­
ed with fes toons  and  colored b o n ­
bons, cen tred  w ith  a  C hr is tm as  tree ,  
m ak ing  a very  effec tive  se t t in g ,  the  
w ork being  ca r r ied  o u t  by Miss Enos, 
Miss H olm es and  Mrs. Thonias . A b o u t  
40 g u es ts  en jo y ed  th e  d e l ig h t fu l  
spread.
Tow:iixls the. close i)f the  even ing  
Rev. l'’i i ther S cheelen  b ro u g h t  a lit t le  
so lem nity  to the  occ;ision by a few 
wc‘11 chosen w o rd s  on the  su b je c t  
“ P a re n ts  and  C h ik lre h ,” a f t e r  which 
he p re sen ted  special aw ard s  to the  
Catechism  Class: F i r s t ,  J a m e s  Nicho- 
let, for re g u h ir  : i t te n d a n c e ;  second, 
E lizabeth  C.Jarke; th ird ,  Jo e  Thonias.
'Fhe g i f t s  from th e  C hris ln ias  t ree  
wore d is t r ib u te d  by Airs. H olm es and 
Rev. F a th e r  .Scheelen.
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W h o o p e e  d a n c e
T O M O R R O W  N IG H T
Res. 86-F  - P h o n e s  -iS idney  112 ,
G E N E R A L
h a u l i n g  -
R . f S :  B E S W I C K ; ; S i d n e y ,  B . C .  I
F ro m  D ry  - No Sa lt
W o o d C o a l
SU B S C R IB E  T O D A Y ! 
Saanich  P e n in su la  an d  G ull 
Isla n d s  R ev iew
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T o m o rro w  n ig h t  ( J a n .  10 th )  - the  
Deep Cove Social Club H a l l -w i lL  be 
the  scene of a m o s t  novel d ance  \yhen 
th e  “ Wilson - J a z z  T r io ” will be oh 
deck  to  supp ly  th e  miisic. R e f r e s h ­
m e n ts  will be -served and  dan c in g  
will con tinue  f ro m  9 to  1. - -
—  a n d  — -
By R eview  R e p re s e n ta t iv e
Mr. an d  Mr.s. W. C arl in  Jo n e s  and 
son, V a n c o u v e r ; a n d  M r ,  and - Mrs.
H aro ld  Harkne.ss and  d a u g h te r ,  -Seat­
tle, have  r e tu r n e d  a f t e r  sp en d in g  the  
C hris tm as; ho lidays  w i th - th e i r  b ro th -  
e r - in ' law  a n d  s is te r ,-  M r. and  ? Mrs.
. .1. s.
Ja m e s  M. C op itho rne .
- M r. ' D . -B ro w n ,  'M .L ,A . , -n n d ;  Mrs.'
B row n, Illackie , - A lb e r ta ,  w ere  the 
w eekend  : gud s ts  -o f-M r?  and  Mrs.? J .  ' ' '
M. C op ithorne .
■g-gw
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hon?.s: SiU„o.v, D.,y, 128; 
32-W.
N E W g C H E V R G L E T  T R U C K  
F O R  H I R E
K !N D E !N G ,''PE O O K : 
W O O D , S L A B S !
-  F r o m  -S id n e y -L u m b e r„ C o.', -dcT:, 
l ivercd  anyw iiere .
' GENERA.L H A U L lN G -y
 ̂ T H E  ( C H U R C H E S
. ANGLICAN-:-:'■
Ja n .  12lh,( 1st S u n d ay  a f t e r  the  
E p iphany  
Holy T r in i ty  -— M att in s  and  Holy 
Com m union a t  11:00 a.m.
: S. Andrew 's:—-Holy C om m union  a t  
8 :00 a.m. E vensong , a t  7 :00 p.m.
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S, THORNE, Henry Avo., Sidney.
Bicycle R e p a ir  Shop ; - i 
JDV 25 yoavH ex per ience  t l W  
AccoBKories, . Tires," EtCo TIpneviil 
Uopair.s, So ldoring, G rind ing , r i l ­
ing, Lawn M owers, Civmraiiteetl 1̂
R e i m i r s  A ce o ss or i e s  T o w i n g  
fA’F P a i n i e s H  P r i e e s  ’' W  ;
~~ Day and  NIrIiI Service - -  
J .  A. P A T T E R S O N  
G arag e  on E. Saanich  Rd, n e a r  
T a inpo ranco  H all .  K e a t in g  .?I.IM ̂
SUBSCRIBE T O D A Y I  
Sannich Ponmftulw nnd Gulf 
lalands Review




D ildom as as
P H A R M A C n U T lC A L  
CH EM 1ST
; r o r . :., - -: ?(';'■, 
OrSlUh CoUimltbt, A lber ln ,
*5 « tP n (#-h«.«'nn, Winn It oh.v.
I'erHopr'.l A tioh i in n
-?- A lw ays-,; '
SIDNKY g PHARMACY'
-Phoi'iWi:421. and  4 2 R  ' ; b
S I D N E Y  -HbC.-. j
U N IT E D  C H U R C H  O F C A N A D A  
.Sund.iy, J a n u a r y  12th 
S ou th  S a a n ic h ——P a s t o r : Rev. -M. 
W, Lees.
S u n d ay  School— 10,15 a.m.
Divine Serv ice— 11 a.m.
Y.P.S.:— Every  Mojiday a t  8 p.m. 
S idney, S t.  P a u l ’s —  I'UiSLor. Rev. 
M. W. Lees,
S u n d ay  School— 0.45 a.m.
Divine Serv ice— 7.30 p.m.
V .P..';i,---l'.ver,v I uesdfi v gi o |i.m. 
Sa lt  Spring  I s l a n d I ’as t or  : Rev. 
W ill ian t  Allan.,, '
G n n g o s - -  - - 
.Sunday S c1ioo1".t-10,1UI,, a,m,
;. A d i i l t 'B ih h r  ClafUi -1 1 .1 5  a.m..
P u b l i c '  \Vorship-g--7.30 ' p .m.
B urgoyne  U n ited  Ciuircli- -
Public  WorHlriii—-1 LOO a.m.
Fu lfo rd  H a r b o u r - -
Public  WorRhip-—2.30 p.m. ^
Peridor Island U nilod  Church.—■
.Hope. :nay;?-U? a .m .?: ;
'g" CATHOLIC '
Sunday . J a n u a r y  12th
'■(''.Hagavv '-0:00,
.-,'Sidney'T“-l(L:4fi. ;"H'
■ g g g k lD N E Y  G O S P E L 'H A L L '
. Suiuhty g>(n'\den-''--3 .I'.Tvv. ,
- C h i ld ren ’̂ ' fier,vicog-7;0,0 - p . m . , ,nn 
W ednesday ,
MT. N E W T O N  SUNDAY SC H O O L 
Sunday  I J a n u a ry  12 th
Sunday  Sclntol---2,45 ]>.m.
Even ing  Service a t  7 ;00 fi.m.
Mr. C. Hadlnnd . o f  V ic to r ia ,  will 
Im the  Hpeaker.
O U R  M O T T O —
gS atisfac tio n
Liimited Q uantity?; or
T E L E P H O N E  No. 2, S ID N EY ,
an d  o u r  sa le sm a n  will call
D E L IV E R E D
II. S. B ESW IG K  - ’P hone  80-F
t e l e p h o n e  7 3
w hen  in n eed  of 
MEATS. F IS H ,  V E G E T A B L E S , 
F R U IT S ,  ETC .
We iinve in s ta l lod  a F rig ida iro  
nystem t.o koep all m e a ts  in 
p e r f e c t  condition
Wi' i le iiw 'r  eve ry  ilny ’’Ti*!
C ow elFs M e a t M a rk e t
T H IR D  ST.. S ID N E Y , B.C.
:?; ?-?- ' - ,• .?'? ■ ■gr'"(“'g'g-
•ggg
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T E L L  T H E  A D V E R T IS E R  you saw
his ad, in the Iteview. Th.ank you!
BRIGHTEN YOUR 
HOME FOR THE 
CHRISTMAS . 
S E A S O N  ?
: ? g S om i l i s  the Following; Homb
to. be:WuHlnMl or Dry C ioaued ;  
,■ ... . '; ?-■■ ' ./ ' :(?(;- ((;■(- 
TA B L E  LIN EN  and NAPERIE.S  
C U R TA IN S, DRAPERIES  
SU ITS. DRESSE.S and GOW NS  
C A R PE T S and FLOOR 
COVERINGS
S T O P  a ’f ' t i IE  ;1
D o i n i n i o i r H o t c I ,  V i c t o r i a
Y iU(>h St.   -............  Stevdmn .lonos
200 ROOM.S, iOO WITH BATH  
Roonni w iih n n t  Imlh iS1.5<l and up.
';' -; w i th (b a t l r  $3.00 and  up, ;;
j ;..
G onernl H au ling Remo va ln
Rodf s  ShlnKb' iI ,  "^I'arrcd 
R epa ired
-; J .  B . S T O R E Y
-  SIDNEY
Wood DoHvored
Whon You Nood a BROOM, ?
B R U S H  or MOP
' "GET K  PULLER 'ONEl
’P h o n e  ' B . - " HO O L ig  - .Colqui tz -25*T? - 
o r  ‘W r i t e  Uoyal  Oak  D.O.
';('...; ■(;( 't, '.*'4̂. .4.*. if* ...if. 4,̂  21 If' , i''; ,tf̂ M..  ̂ I. ̂
IMPERIAL;SoTvicD; SlaUon,
'( (W b'A .-Stucdyj": ' ': .
GAS, OILS, TIRES, 
G R EA SES, Klc.
A g e n t  f o r  S P A i r i ’AN  R A D I O
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S u n d a y
A r   P o r t  A lb e r n l   ......... . .Lv.
Ar  ,. Courtenay ...............Lv.
READ UP ,
(( 'Dai ly ' ( Dni ly  ' -  
.i- a . m .  p .m.
4. n o " '  
2 .55  
2 .08
D ai ly  
o,xe«pl 
S u n d a y
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'PHONE 131 S I D N E Y ,  B . C . i
'i’lm Review' :!  juli  ))r lutJni ;  b u g n e i i ’ ^
' tan i ' urreaned av«u' 100 la ' i ’cenl  in ilai  - KC 
hiRt t h r e e  y en r r .  T h e r e ' n  a, vei-iriu'i 1 j y ?;1
0 | g ' ; A I l - W o o r ; . T w e e d 8 . ' t a i i « 3  , ; W o r s t e c l B - ; ; „ . ,
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S e ld a m  liiiH n u c F  a b a r g a i n  :mntl)iii  b - n nr  i)ll’e r (Mb-.qn Iniqunvtion? 
wil l  p r nve .  (Tin '  iniitn a r e  ninde ' ln t im liittMd. H(:.ylOH,,b(!iiuiifully( 
i a i l e r e d  lunl I r l n i m e d ,  a n d  1nntm’laln n n m t  e x c e l h u i t  'vvbol, 1,we(,‘dii 
,ys.'nie. i m.;,.. i'. .. ...t .-'r,,. : u ud  tvor t ' t t ' dr ,  g-reut ae le c i l a n  aj  ahuduH, n e w  iiafl'CinH a n d
Wo h a v e  mie  o f  t h e  beiU: erpi | | iptal  ' U i  w i ' a v o in n r e  liliown. 'AH alzeti. NirW,:: f ( - . . . ( M : : . . ; , g g . $154)0; : ;  ^
' d a n tx  an  V n n c a n v e r  itgiend a m i  m u  . TP* ; , -:«»-Men’H (liutTiinff, M a i n  b ' luor  . 4 ®
-vorlavn:rndd,i,» in l a b a l t l e d  t(i in'ri'cimd A,-.; htKN’S PIGSICIN WORK GLOVES, A PAIR, -DBc i’S*
to'  nont!  by  m i r  m a n y  eun t om or a .  Lot  ' Glnveii  w i th  n d n f a r e a d  f ingora a n d  wa l l  m a d e .  All  fvlz’oa, A  i ia lr  ORc’: • •g




’.n; handie ymir imvl m-m'r,
B.C." N U R SE R IE S'L T D ,: -.
; FRUIT TUFFS.: O R N A M FN T A l.S
'-?;:HAUDY''PLAMTS(g";.( ' ' (-n,
J.''E. Boflhor Third .Slrpel i 




. “ T H E  B E E H IV E ”
I 'o g B O W e O T T 'S  fine C ak es, P ics  and  B r e a d . -
R C ldO O i ; S U P P I ,IF,S: 6 S rribW ore for 25o (
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PA G E F O yR Saanich P eninsu la  and G u lf  Islands R eview SIDNEY, V ancouver Island, B.C., Thursday, Jan. 9th, 1930.
BAY CASH STORE
P A Y  CASH
Cocoam alt—
P e r  t in   ..... .
B ulk  D ates—-
Two pounds   ......
TRY  A D A T E  PU D D IN G
P H O N E  110-M
S plit  Peas-—
T h re e  p o u n d s  fo r  
P e a r l  B a r le y —
Thi'ce p o u n d s  f o r  .......
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S P A R L I N G
h a s  now
ojioned OHices on B eacon  Ave. 
a t  F o u r th  S t. ,  a d jo in in g  Coach 
L ines W a i t in g  Room.
T E L E P H O N E  O N E
E S T A T E  A G E N T  
R E N T A L S  
IN S U R A N C E  
F in an c ia l A g e n t
YOUMG PEOPLE
FOR THE YEAR
A  blend  of th e  cho ices t  C eylon  a n d  In d ia n  T eas .  P a c k e d  in  1 pound 
: andyVa p o u n d  p ackages .  F O R  S A L E  B Y  A L L  G R O C E R S.
P a c k e d  a n d  G u a ra n te e d  by
T H E  W . A. JA M E S O N  C O F F E E  CO. O F  V IC T O R IA , B.C.
Brown B obbies
He r e  a n d The r e
T H E DOUGHNUTS
O n ly  O n e  C en t P e r  W o rd  P e r  Issue
PEOPLE’S SUPPLY STOKE P E R  D O Z E N
. 7. ■
Tiger; B ra n d  P in e a p p le — P e r  2-lb. c a n  .......    lO c
A u n t  J e m im a  P a n c a k e  F lo u r — P e r  p a c k e t  ............   1 9 c
W hite  M a l t  V inegar.— P e r  q u a r t  b o t t le  ........................ . . . 2 5 c
' -P e r  p o u n d  .......____  . . . 2 S c,r... .
p i
^  BEACON AVE. AT FOURTH SIDNEY, B.C.
’S'---------
W h o lew h ea t  F ig  B iscu its— r  
’P H O N E  90
y y  —
'"-g'::,; ‘ ■ ■ ■
wggg V
:g g w ” : A
gg?::gggg:;
f i g g g ? ”"
y y j y y  
m m y y
w y m
GREASING, OILING, SF’RING SPRAYING, CAR WASHING  
AND POLISHING, BATTERY CHARGING
M ap le  L e a f  A n ti- f r e e z e  :
DAY O E  N IG H T  - ■
I  W  A  Q O lJ. y
g;'r:,K
g-: :gĝ ' "̂
S ID N E Y  B A K E R Y
P H O N E  19 —  S ID N E Y , B.C.
f L arg e  a n d  v a r ie d  s tock  o f  n e w  
an d  used  H E A T E R S  a n d  COOK 
S T O V E S . P r ic e s  f r o m  $5.00. 
B r in g  y o u r  old h e a te r s  and  g e t  
th e m  m a d e  like new , goOd J'ob 
g u a ra n te e d .  P r ic e s  rea so n ab le .  
P I P E F I T T I N G  IN ALL ITS 
B R A N C H E S
’P H O N E  6 6 —  S ID N E Y , B.C.
V
SECOND S T R E E T ------------ S.D N EV , B.C------------  ■PHONE .3 1
' y y y / r y : y \ . y j '
\ y .LADIES!
'
i Y o u w D a m t y - S h o e s : c a n ; be  ‘ 
A r t is t ic a l ly  R e p a ire d  ^
J _r.., a n y
T he an n u a l  m e e t in g  of th e  Y o u n g  
P e o p e ’s Society  w as  he ld  on T u esd ay  
even ing  in Y/esley Hall, w h e n  one 
n ew  m em b er  w as  w elcom ed to  the  
society. All old business  w as  dis­
posed of, a f t e r  which th e  an n u a l  
r e p o r t s  were  g iven, show ing  a fu ll  
y e a r  of ac t iv i t ie s  u n d e r  th e  l e a d e r ­
ship of Rev. W. M. Lees.
The Y o u n g  P e o p le ’s C onven tion  
hold on Good F r id a y  a t  L adysm ith ,  
an d  also the  " R a l ly ” he ld  on O ctobei’ 
10th , w ere  well a t te n d e d  b y  th e  local 
m em bers .  M an y  exce llen t  sp eak e rs  
w e re  o b ta in ed  d u r in g  th e  y e a r  and  
also m a n y  good ad d resses  h av e  bqqn 
p re p a re d  by  m em b ers ,  all o f  which 
c re a te d  k een  in te r e s t  a n d  e n jo y m en t .  
T h e  sum  of $67.65 w as  ra is e d  fo r  
m issions a n d  th e  a n n u a l  a m o u n t  of  
$50.00 d o n a ted  to  th e  church . D u r ­
in g  the  y e a r  te n n is  w as en joyed  on 
th e  c o u r t  k in d ly  loaned  by  M r. Alex, 
M cDonald , also a x o u rn a m e n t  w as 
s tag ed  on th e  M cIn ty re  C hecker  
B oard , r e s u l t in g  in a w in  f o r  Mr. N. 
F ra lick .
T he  ch u rch  serv ice  w as  ta k e n ,  on 
tw o occasions, by  th e  society.
The so c ie ty ’s o ffer to  p u t  up  a se t  
o f  th re e  sw ings a t  th e  M em oria l P a rk  
w hen  need ed  w a s  w ill ing ly  accep ted  
by  th e  p a rk  com m ittee .
The “ C ircu s” he ld  d u r in g  th e  
su m m e r  p roved  successfu l  a n d  also 
the ' m an y  o u td o o r  m ee t in g s  w ere  e n ­
joyed .
A t  th e  close of  th e  r e p o r t s  th e  
e lec tion  of  officers fo r  th e  y e a r  1930 
took  place, r e s u l t in g  as fo llow s: 
P re s id e n t  —  H e n ry  R an k in ,  r e ­
elected .
V ice -p re s id en t— R h o d a  Craig . 
S c re ta ry - t r e a s .— W inn ie  T horn ley ,  
re -e lected .
D e leg a tes  to  th e  council—-Iv y  Hill 
a n d  R hoda  C raig .
A f t e r  th e  e lec tion  re f r e s h m e n ts  
w e re  se rved  a n d  a jo lly  social h o u r  
en joyed .
T he  n e x t  m e e t in g ,  T uesday ,  J a n .  
14th , will be  he ld  a t  th e  hom e of Rev. 
L ees  w ith  th e  C itizensh ip  C o m m ittee  
i n  charge .
- B IT S  fro m  th e  
N O R T H  S A A N IC H  
S E  R  V I C E  C L U B
The u su a l  S a tu r d a y  social even ing  
w as  e n jo y ed  a t  th e  club ha ll  w hen  10 
ta b le s  o f  " 5 0 0 ” w e re  in  p lay  an d  
i i f te r  k e e n  c o m p e t i t io n  t h e  la d y ’s 
prize  w as a w a rd e d  to  M rs. J im  R e a d ­
ings an d  th e  g e n t le m a n ’s (to b M r t  
J o h n  Law son.
A t  th e  close o f  th e  game.iVrefresh- 
m e n ts  w e r  e se rv e d  and  dan  c ing  j cIost 
ed th e  even ing , m us ic  b e in g  supp lied  
by the  W ilso n  Ja z z  T rio . '
447  , .
B orn  on Canadian Pacific Rail­
w ay  flyer “The Dominion," near 
K anaka, British Columbia, recent­
ly, a child has been christened  
Christina Patricia Rosalind, the 
nam es being arranged to make the 
in itia ls “C.P.R.,” in honor ol her 
birth on the railway. Little Miss 
C.P.R. is the daughter of Mr. and 
Mrs. J. Peterson, of North Vancou­
ver, B.C.
“The biggest and most brilliant 
se.oson of winter sports in  the h is­
tory of Quebec City,” is the de­
scription of the forthcoming fes­
tivities at the A ncient Capital re­
ceived at general tourist head­
quarters of the Canadian Pacific 
recently. The season 'which is now 
open w ill include four high lights: 
the Fete de Nuit, January 20; the 
Ice Pageant, February 12-13; tho 
International Dog Sled Derby of 
120 m iles, February 20-22; and the 





P r e m i s e s  a d j o i n i n g  t h e  C o a c l i  
L i n e s  W a i t i n g  R o o m  h a v e  b e e n  
s e c u r e d  b y  M r .  D o n a l d  S p a r l i n g ,  
w h o ,  a f t e r  f i v e  y e a r s  in  a c t i v e  
o p e r a t i o n  a s  a n  e s t a t e  a n d  i n ­
s u r a n c e  a g e n t  i n  t h e  d i s t r i c t ,  h a s  
d e c i d e d  t o  m a k e  h i s  h e a d q u a r ­
t e r s  i n  S i d n e y  in  t h e  f u t u r e .
M r .  S p a r l i n g  h a s  u n b o u n d e d  
f a i t h  in  t h e  f u t u r e  d e v e l o p m e n t  
a n d  p r o s p e r i t y  o f  S i d n e y  a n d  t h e  
N o r t h  S a a n i c h  d i s t r i c t .
<
E. W. Beatty, chairman and pre­
sident of the ; Canadian Pacific 
R ailway, recently? presented the' 
Dominion Open Revolver Cham­
pionship trophy and medals to C.P. 
R. police team No. 1 of Ontario, 
w hich defeated the Letlib ridge 
team  of the Royal Canadian Mourn­
ed Police in the finals with a score 
of 1412 out of a . possible 1500. 
Members of the winning team are 
Constables Prendergast, Gyves, 
Tingman and MacDonald and In­
vestigator O’Brien.
SIDNEY
Canadian P acific  liner. Empress 
of Japan, largest and finest .ship 
on the Pacific coast, was launched  
from the, yards at Glasgow Decem­
ber 17 and w ill be in service from 
Vancouver early in the New Year. 
W ell on the w ay to launching is 
the 40.000-ton giant, the Empress 
of Britain, destined to revolution­
ize Atlantic travel to and from Can­
ada to Europe wjth a scheduled  
tim e of five days from continent to 
continent, '
m odeled
Y B M a
Ski-ing over two hundred ; m iles 
of snow-blanketed w ilds and scal­
ing five passes of, which three, 
have an altitude of over 8,000 feet, 
six  intrepid sk iers of the Jasper 
Park Ski Clnb, w ill in January 
m ake the trip from Jasper Park to 
Banff to attend the? annual winter 
sports! carnival that opens in Feb-  ̂
r u a r y . ■???,,?. ,
New Brunsw ick’s field crops Tor 
1929 have/ an / estim ated value / of 
, $25,722,000 as' compared'(with $18,- 
g 275,OOb?fog :1928; and' $13:413,SOO-fpr??
1927, according to reports from the 
?' Dominion Bureau of Statistics just 
issued.
,7, V
T h e  E v e n in g  B ra n c h  of th e  W o ­
m e n ’s Auxiliai-y of  H o ly  T r in i ty  an d  
S. Andre''.v’s will m e e t  a t  the  h om e of 
M rs. Ph il ip  B re th o u r ,  O ak land  Ave., 
on T u e sd a y ,  J a n .  14 th .
* * *
M r. a n d  Mrs. R i tch ie  and son, G o r­
don, o f  P o r t  A nge les ,  sp en t  N ew  
Y e a r ’s w i th  Mrs. R i tch ie ’s p a re n ts ,
Mr. a n d  Mrs. J .  T. Jackson ,  Q u e e n ’s
Ave. ; ' ■* ,1! •
T h e  m e n ’s m o n th ly  m edal com pe­
t i t io n  p lay ed  la s t  w eek en d  w as  w on  
by  M r. W . T. Sisson w ith  a  n e t  score  
o r  63 a t  th e  N o r th  Saanich  Golf 
C ourse . * *
T h e  e n g a g e m e n t  is  an n o u n ced  by  
M r. a n d  Mrs. F . H; W ells, o f  G ordon  
H ead ,  o f  th e i r  e ld e r  d a u g h te r ,  R u b y  
F ra n c e s ,  to  Mr. .Charles E . Mog- 
g r id g e ,  e lde r  son of M rs. W. G. H a y ­
w a rd ,  o f  S idney, B.C. T he  w e d d in g  
will t a k e  p lace  a t  th e  F i r s t  U n i te d  
C h u rch ,  V ic to r ia ,  on T h u r s d a y , ' J a n ­
u a r y  23 rd . ■
' ' ? ’♦ g  * ■ ♦
T h e  m o n th ly  m e e t in g  of  th e  S. 
A n d r e w ’s and  H o ly  T r in i ty  B ra n c h  
of the,: W o m e n ’s'" Auxiliary>?will-.;,be/ , 
h e ld  a t  th e  hom e of Mrs. Po-wnall a t -  / 
2 :30  on J a n u a r y  1 5 t h . ? /(
: • ?, ■ J," ", ■
: ■ ■ , , ; , , ,  '
T h e  a n n u a l  tw o  .weeks C h r is tm as  
v a c a t io n  closed on/ S u n d ay  a n d  M o n ­
d a y  "found b o th  t e a c h e r s  .and, pup ils? /  
in  p lace  r e a d y  to  s t a r t  the  n e w  y e a r ,?
g g t ? / ! 'T'.' r
■ ' - iS  
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LIFE, FIRE, MARINE, PLATE GLASS
e x c e p t  ' '  , _ 
th e  lino a t
’— we d ra w  
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SLOAN’S SHOE HOSPITAL /
??/Y?;fB.eac6;n,/Avenue?,,,,.Sidney//?,?'? 
( N e a r  P o s t  Office) 
R ain less  t r e a tm e n t -—no a f t e r  
/ effects-!""
Bobby Sloan,' F.I.G/S.
i .  A. IcIillicaK Really Ageecy
Beacon Ave. SIDNEY, B.C. 'Phone 137
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TA c m  /  ^ W E  A R E  ALLOW ED
I p  SELL OUR AGENCY STO V ES AT OUR OWN PRICE. Hor« 
■;W«?nro,.yyitIi-,.our,;,BARGAIN'PRICES«"'"gg
I ; ?:'.?"/ / P i t  “ ijlyi . l l o n te r j / X u l l / m a h o g i i n y :  fliiisli, / ?
1 r" ' g-'J / r ' ^ ' - ’j / T T k t p v c f / l u l I y / g n n r i m t p m l  in every,:Wii,y.;'  W o  »
I ' y . ' / ' y ' y /  h('ve iilrtMuly Solti toi! in 'Ihis dis ti’lot'. nnd n i l  nvo giv- '
- ; •  i I  'I'R? nfHiru ;»Mili,sr!u;,tlt,ni, , 'I'his (.)no on oni’ Ihirn' i s n
; ?:. .«!n)pln/Htqv() wlilclt WO ;Will Kcdl fo r 'on ly ; $73 .6S . 'T i l ls  ' / '
|s n, (.'null irricp to  Llio llrnl, tnui wlio w nnts  i t !
Oiu! (iiily, tlinyoll Homo Wnrmor. A lovely Btovo,
, I ully^ giiarniite(,ui, good fo r  wootl tu’ coal, Ni‘Vor
'.........‘ id ling Hctuton for  loHH tliuid!.,V H"'" JJidUn ia Ions uin $'irj,()0 
. to $.lh,O0. (,)ur tuimplo '
Two only, Airlbdit i 
tU; only $3.1)0
•18,0 , ) an l wil l  g o  f o r  o n l y  
t wo only,  Ai i ' l i g h t  Hc j t to r s .  R o g u l iw  $4 .75,  t o  c lour
1 hvtio oidy,  ('oi(srnui) llonBcdioIil L a m p s ,  f u l l y  gnav"
im U o g u la r  . $1 LliO s t y l o  c l e a r i n g  f o r  on ly  
ijj‘j . 0 0  each,
U n e  only,  lIol>!l 'olnt  E le c t r i c  I ron~~-Sa inidc ,  $5 . 00 .
Lint) only,  U n iv e r sa l  H o t  P l a t o — Samph»,  $ 5 . 2 5 .
O n e  otlly,  Sj tmplu V ic t o r y  I r o n ,  o n ly  $2 ,75 .
?' .. , ?, ■''"ily, l^innplt.' E h e l r i c  Toufittn??.ohlv.,${5,9!i,,
, g U i ‘A  W I L L  N O  L O U I I T . B I O  S N A P P E D , . ,
CO., LTD.
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P c i  t in
W h i z  Pol lHhing  W a x —  ( 
R e g u l a i ’ 75c,  f o r  ..........  <
2 - m - l  s h o o  P o l i s h —
P e r  t i n  ......     ■
O gl l v lo ’s M i m i t e  O a t s —.
,... SIX'"pouml sack
I i l j rgq/Hidi ing P o w d o r —  * 
, R e g u l a r  JiOc, f o r  . . . . . . ' .  *
' Dry:  G r e e n  P o n s - -
T w o  p o u n d s  ftrr   •
A y l m e r  S o u p s - - -  ? • 
/ / Al l  k in d s ,  piir  t i n  ■
I? K ot l a s . ' f o r  y o u r  (sou ji—  < 
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T h e  /n o m in a t io n  ? m e e tm g  " o f  g th e  
A l l ie s ’ C h ap te r ,  I .O .D .E .,  will be  he ld  
th i s  " a f te fn o o h /  (T h u rsd a y )  a t  2':80 
in  th e  Guide a n d  S co u t  H all.  All 
m e m b e r s  a re  r e q u e s te d :  to  be p re s ­
en t.
r p .  . . .  , .  f  , ,  ,Tim m o n th ly  m e e t in g  of th e  Sid- 
ngg /B m ird ^o f  T ra d e  will ^  he ld  n e x t  _
/ ■' ?'■;"/,/"/ ■ "■/:,'?/:""/ / /'S'., m r a
■, . ■ ■ ■ .; • ; ' -■■■' • '• /V ; ' ' | / ' ", ; ' .,? ?:? > I" , I..,.',, ■ ,
:.g.'-'g'g'g?g'' - y -  ,g'''.i: -v. '?.::■■•”■ v,ggg.-'-g: g' •g-'g?"-,: g. • ■,? V'?-'g ”■ ■. ®''g.g"'
.
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I
a n i l ,  B I I I f t l l l M f i
£ W  N i g h t  ’P h o n e :  9 -W
CAR FOR HIRE
W I T H  D R I V E R
Reiiullngs & S im 
Sin-v!cn S tn t l im
’P h o n o  1 1 2  
S I D N E Y ,  B .C .
,?f| H O U S E H O L D E R S —
C L E A N  Y O U R  
"  , H O T  W A T E R
' " S Y S T E M g
' W P IV  ' ■
A N TU K R U ST  BOILER  
/ ..FLUID! . ,,
.G oddard  '& C'o.
./ Mantifacturbra,".',' , 
’P H O N E  1 6  —  S I D N E Y ,  B . C .
T h e  V a n c m i v o r  S t o c k  IkicUatigd Is t in*  n i i i c h i t n ' r y  w h i c h  c o n v e r t s  c a p i t a l  i n t o  in l t i l n g ,  o i l  a n d  Jm ln s tr la l  
cnierprlHcf i  cniploybjp , VV'cstevn C a n a d a  
l a b o r .  W f i en  in ves i  oes  I k j v  Miiied n lo c k s ,  
t h e i r  ptJt’chascn  re p re a i 'u f  inachlner.v , 
nlia f t s ,  r o a d s  a n d  c a a r p s ,  sme l t erH,  
f ac tor i e i i ,  p a y r o l l s .  T h e  reKult, o f  t .uch  
a c t i v i t y  Is t h o  d o v c l o p i n e n i  o f  h a t i u a r  
1‘eNonrceH, t h e  c r e a t i o n  itf no>v w e a l t h ,  
t h r i v i n g  w h o lesa le  houn/vs, re ta i l  s t o r e s ,  
f a r m s ,  proHperons  w o r k n i o n .
TI te  m i n i n g  Ini in .s t ry  In ihLs p r o v i n c e  
u ln n o  p a y s  a n n n a P y  i n w a g e s  ,.3«,()0(),()0() 
a n d  e m p l o y s  IH,(!1)0 w o r k m e n .
W h a t  p a r t  doe.n ( h o  V a n c o n v e r  .Stock 
E x c h a n g o  p l a y  in  t h i a  ac t i v i ty ,  t h i s  
o n l n r p l n g  of  o n r  p a y r o l l s ?
T h o  E x e h a n t ’o t t rov idc s  n  r e a d y  i n a r k e t  
f o r  sect i i l tk ' !!  o f  v a l u e .  T h i s  e n c o n r a A o s  
t h e  I n v e s t o r  t o  p a r t i c i p a t e  In t h o s e  
m e r l l o r h n n t  en te rp rh j i ' t i  t hat: h a v e  c o n -  
I f l h t i t c d  t o  t h e  d c v e lo p r n c m t  o f  I h i t i s h  
C o U u n b l n ,  h e r  Jindustriciii a n d  p . ryro l l s .
I f  n o  o u c h  i i i a r k e t  w e r e  nvai lahh.S 
Inveoiora  w o u l d  Ins r c l n c t a t i t  t o  p l a c e  
f u n d s  i n Kcctjritlc.s w h i c h  w o u l d  r e m a i n  
‘• f rmten. ’' : T I u s . a c G v l i y  o f  H d s / m a r k e l :  
r ep rwieu i s r  t h e '  f iu h l l c ’s d e s ’b'e j*o T'liy 
a n d  ' lu'lj "HOiuiritUfi" a n d  "Itccps/ cVvry 
' ' Investoip 'posted a s  lo  t h o  c a s h  vab:ic*;of" 
hist l i u 'dh i f . s  a n d  Gus Kuccc.ia : o f , t h e  
/ In'dnatrlvii  t hose 'h o ld in iP L . re pr cb e i t
Tl tv  .Stot 'k l' .x/' 'h:sn'’e rei ' t iGrcs t h a t  ever j ’
' fiti.sck I!.!:iif.!fLon,.rh<f ihi'elsanfh:! h e . s c r u t l - ?  
n i i e d  a s  t o ' capl iu i i r .n l io j iV d i r e c t o r s ; ' 
r .o i indncss  ' o f  the. o u t e r p r l s e .
T h ro t sg h  tsnso'hcr.s of  t h e  E x c h a n g e .  
Br l t j ah  CohriViWa’s ■Invefirtmsnt o p p o r -  
tun i i ' l ea  a r e  advvr iLscd,  . w n r l d - w i d o  
h t l o r e s t  of  c a p i t a l  n rm nse d . "Y'"
T h e  V a t i c rmv cr  .Stock E x d i a n g o  Hvun 
p ' a y s  Its pivs't In crcaihsst ,  conf idence '  an t i  
i n  dlv ■ ■ ‘    "Ivcr tJnp  c n p l t a l to  .UrlMrJs G o h i m b l a  
e n t e r p r i s e ; ?  'f' itv E x th a n p . t '  Is n p o w cr f t i l  
force In ir.cro;o;!'n;;« y o u r  p r o s p e r i t y ,  In 
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